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 چکیذُ
تبلاة حٶهٸ ؿشٟي ایٲ ثشسػي ثب ٹذٙ ؿٴبػبیي ٵ ٯٔشٛي اٳ٨٪ ٹبی ٣شٯي دس ثشخي اص ٯبٹیبٱ ثٶٯي ٵ اٟتلبدی 
 06( irekcanehoh sunrublAٓذد اص ٯبٹیبٱ ایٲ تبلاة ؿبٯ٪  ٯشٵاسیذ ٯٰٔٶ٫ي   413اٳض٫ي كٶست ٧شٛت.تٔذاد 
ٓذد)، آٯٶس ٳٰب  57(  sulucsicuel retlucimeHٓذد)، تیض ٣ٶ٫ي  57(  ankreojb accilBٓذد)، ػیٮ ٳٰب 
ٓذد)، ٹٰ٨ي اص خبٳٶادٷ ٣پٶس ٯبٹیبٱ  25(  surama suedohRٓذد) ٵٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای  25( avrap arobsaroduesP
، اص ػٸ ایؼت٨بٷ ٯخت٬ٚ ( ؿیدبٱ ، پیشثبصاس ٵ ) ٵ ثلٶست ٛل٬ي 2931-1931ػب٩ ( 1)، دسًي eadinirpyC(
ؿذٳذ.ٯبٹیبٱ كیذ ؿذٷ ثٸ ٣ٰ٢  ت٬ٸ ٯخشٵًي كیذٯی٬ي ٯتشی ٵ  07 -05پؼیخبٱ) ٵثب اػتٜبدٷ اص دا٭ ٧ٶؿ٨یش 
ٯخبصٱ آة ٯدٺض ثٸ ٣پؼٶ٩ ا٣ؼیظٱ ، ثٸ كٶست صٳذٷ ثٸ پظٵٹـ٤ذٷ آثضی پشٵسی آثٺبی داخ٬ي ثٴذساٳض٫ي ٯٴت٠٪ 
پغ اص اٳدب٭ صیؼت ػٴدي، تٔییٲ ػٲ ٵ خٴغ ٯبٹیبٱ ،ثخـٺبی ٯخت٬ٚ ثذٱ آٳٺب اص ٧شدیذٳذ. دس آصٯبیـ٨بٷ 
٫حبٍ ٵخٶد اٳ٨٪ ثشسػي ؿذٷ ٵ دس كٶست ٯـبٹذٷ اٳ٨٪ ثب اػتٜبدٷ اص ٣٬یذٹبی تـخیلي، ؿٴبػبئي 
٧ٶٳٸ اص آٳٺب اص  3٧ٶٳٸ اٳ٨٪ ٣شٯي دس ٯبٹیبٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ  ؿٴبػبیي ؿذ  ٣ـٸ  9 ٧شدیذٳذ.دسٳتیدٸ ایٲ ثشسػي،
   ٵ  anryhps surygolytcaD ، ، .ps sulytcadoryG ) ؿبٯ٪aenegonoM :ssalCسدٷ ٣شٯٺبی پٺٲ ی٢ ٯیضثبٳٸ (
٧ٶٳٸ اص سدٷ  4؛ silanitsetni alugiL) ؿبٯ٪: adotseC :ssalC٧ٶٳٸ اص سدٷ ٣شٯٺبی ثٴذثٴذ ( 1؛ ps surygolytcaD
  ، muecahtaps mumotsolpiD، ،muecahtapsarap mumotsolpiD) ؿبٯ٪: ،aenegiD :ssalC٣شٯٺبی پٺٲ دٵ ٯیضثبٳٸ (
) ؿبٯ٪: adotameN :ssalC٧ٶٳٸ اص سدٷ ٣شٯٺبی ٳخي ؿ٤٪ ( 1 ٵ alocituc mumotsolpidohtsoPٵ ps mumotsolpiD
٧ٶٳٸ اص ٯبٹیبٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ )  5اٳي آ٫ٶد٧ي ٯشثٶى ثٸ تشٯبتٶدٹب (دس ثٶدٳذ.ثیـتشیٲ ٛشاٵ  ataduned anohcodbahR
٧ٶٳٸ اص ٯبٹیبٱ ثشسػي ؿذٷ) ثٶد. ًجٞ ثشسػي ٹبی آٯبسی كٶست  1دس  ٵ ٣ٰتشیٲ ٛشاٵاٳي ٯشثٶى ثٸ ػؼتٶد
ٵ  ٵصٱػٲ، خٴغ ،  پبساٯتشٹبی ٧شٛتٸ ثش اػبع آصٯٶٱ ٣بی دٵ ٵ ٣شٵػ٤ب٩ ٵا٫یغ ثیٲ آ٫ٶد٧ي ٹبی ٯخت٬ٚ ثب
 اؿتذٳٛل٪ ٵ ایؼت٨بٹٺبی ٯخت٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسی اختلاٙ ٯٔٴي داس آٯبسی ٵخٶد  ٯیضثبٱ ٵ ٹٰچٴیٲ ثب ًٶ٩
 ).50.0>P(
 ٹبی ٣شٯي  : تبلاة اٳض٫ي ، ٯبٹیبٱ ، اٳ٨٪ كلیذي ٍاشگبى
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 هقذهِ-1
 تبلاة اًسلی ٍ اّویت آى-1-1
تبلاة اٳض٫ي دس ؿٰب٩ ایشاٱ ، اػتبٱ ٧یلاٱ ٵ ػبح٪ خٴٶثي دسیبی خضسٟشاس داسد . ٯختلبت خ٘شاٛیبیي آٱ اص 
 اص ٵ 73˚ 03ˊ01˝ ٯذاس ثٸ ؿٰب٩ اص ٵ 94˚51ˊ51˝ ا٫ٴٺبس ٳلٚ ثٸ ٗشة اص ٵ  94˚ 73ˊ 73˝ؿشٝ ثٸ ٳلٚ ا٫ٴٺبس 
 ). 8731( ٓجبػي ٵ ٹٰ٤بساٱ ،   اػت ٧شدیذٷ ٯحذٵد 73˚ 72ˊ 03˝ ٯذاس ثٸ خٴٶة
خضس، اص ؿشٝ ثٸ سٵػتبی پیشثبصاس، اص ٗشة ثٸ ٣پٶسچب٩ ٵ آث٤ٴبسٵاصًشٙ ایٲ تبلاة اص ػٰت ؿٰب٩ ثٸ دسیبی 
 ).1٧شدد (ؿ٤٪  سؿت ٯحذٵد ٯيػشا ٵ ٟؼٰتي اص ؿٺشػتبٱ  خٴٶة ثٸ كٶٯٔٸ
aeS naipsaC
noogaL ilaznA
 اًسلیهَقعیت جغرافیبیی تبلاة  -1شکل 
 
دس ػب٫یبٱ اخیش سٵٳذ تٶا٫ي دس ایٲ تبلاة ثذلای٪ ٯخت٬ٚ ؿذت ٧شٛتٸ ٵ ایٲ ٧ؼتشٷ آثي ثؼشٓت سٵ ثٸ صٵا٩ پیؾ 
ٯي سٵد. ػشٓت سػٶة ٧زاسی ٵ ٣بٹؾ ؿذیذ ٰٓٞ ، ت٘ییش ٛٶٱ ٯبٹیبٱ ثٶٯي ایٲ تبلاة ٵ خبی٨ضیٴي آٳٺب ثب 
 ). 4931ة سا ثٸ سخ ٯي ٣ـذ (دٟیٞ سٵحي، ٧ٶٳٸ ٹبی ٯ٠بٵ٭ تش ٗیش ثٶٯي ثیؾ اص پیؾ ٵهٔیت ٵخیٮ ایٲ تبلا
ٰٓذٷ تشیٲ د٫ی٪ پیذایؾ تبلاة اٳض٫ي سا  ٣بٹؾ ػٌح آة دسیبی خضس دس ٟشٱ ػیضدٹٮ ٯیلادی ٹٰضٯبٱ ثب ؿ٤٪ 
٧یشی ؿجٸ خضیشٷ اٳض٫ي ٯشتجي داٳؼتٸ اٳذ . ثٸ تٔجیشی دی٨ش تبلاة اٳض٫ي ٛشٵسٛت٨ي حبك٬ٸ اص ت٤تـــٶٳی٢ ٯي 
خضس تب حذٵدی اص دسیب خذا اٛتبدٷ ٵ یب تی٘ٸ ای ٯبػٸ ای ٣ٸ اص حش٣بت دسیب ٵ  ثبؿذ٣ٸ ثب پؼشٵی آة دسیبی
 ) .9631( ٯٴٶسی ،  اٯٶاج آٱ ایدبد ؿذٷ ، تـ٤ی٪ ٧شدیذٷ اػت
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تبلاة اٳض٫ي ثب ٟشاس٧شٛتٲ ثیٲ دٵ ا٣ٶػیؼتٮ خـ٤ي ٵ دسیب اص ی٢ ػٶ ٵ دٵ ا٣ٶػیؼتٮ آة ؿیشیٲ ٵ ٫ت ؿٶس اص 
) ٵیظٷ ای اػت ٣ٸ تش٣یجبت ٯٴحلش ثٜشدی اص خٶاٯْ ٧یبٹي ٵ خبٳٶسی سا enotocE( ٯشصثٶ٭ػٶیي دی٨ش، كبحت 
 ).8831 ،دس خٶد خبی دادٷ اػت(ٯیشصاخبٳي
٧ٶٳٸ ٯبٹي ثٶٯي ٵ ٗیش ثٶٯي سا اص تبلاة اٳض٫ي  94)، ثیؾ اص 8731)، ٓجبػي ٵ ٹٰ٤بساٱ (8731ثبثت سٛتبس (
٧ٶٳٸ  06) ثٸ 4002,AJOM,EoD,ACIJلاة اٳض٫ي (٧ضاسؽ ٳٰٶدٳذ ٣ٸ ایٲ سٟٮ دس ٧ضاسؽ ٯٌب٫ٔبت ت٬ٜی٠ي تب
 اٛضایؾ یبٛت.
٧ٶٳٸ پشٳذٷ اص ٯٴٌ٠ٸ  تبلاة اٳض٫ي ٵ حٶاؿي آٱ  591٧ٶٳٸ پؼتبٳذاس ٵ  62٧ٶٳٸ خضٳذٷ ٵ دٵصیؼت،  32حذٵد 
 ) ٧ضاسؽ ؿذٷ اػت.8731( تٶػي ثبثت سٛتبس
 
 ضرٍرت هطبلعبت اًگل شٌبظی در هبّیبى -1-2
ٯبٹیبٱ ٯٴبثْ آثي ٯخت٬ٚ اص ثٔذ ٓ٬ٰي ٵ ٣بسثشدی حبئض اٹٰیت ثٶدٷ ٵ ایٲ ثشسػي ٹب ثٸ ٯٌب٫ٔبت پبساصیتٶ٫ٶطی 
 ٓٴٶاٱ ثخـي اص ٛٶٱ خبٳٶسی ٯٴبثْ آثي دس ٟب٫ت ٯٌب٫ٔبت صیؼت ؿٴبػي ٯٶسد تٶخٸ ٟشاس ٯي ٧یشٳذ.
ٸ ایٲ آثضیبٱ ا٣ٶػیؼتٰٺبی آثي ٹٰٶاسٷ دس ٯٔشم تٺذیذ ٓٶاٯ٪ ٯخت٬ٚ ًجیٔي ٵ ٗیش ًجیٔي ٯي ثبؿٴذ. اص خٰ٬
ٓٶاٯ٪ تٺذیذ ٣ٴٴذٷ آ٫ٶد٧ي ٹبی اٳ٨٬ي ٹؼتٴذ  ٣ٸ ایٲ اٳ٨٪ ٹب ثب تبثیش ثشسٵی خلٶكیبت ٛیضیٶ٫ٶطی٢ ٵ 
ثیٶ٫ٶطی٢ ٯبٹیبٱ ٯیضثبٱ ، ػلاٯتـــي ایٲ ٧ٶٳٸ ٹبی  اسصؿٰٴذ سا دس ٯٔشم خٌش ٟشاس ٯي دٹٴذ ،اص ًشٛي 
 ض اٹٰیت اػت. ٯٌب٫ٔبت پبساصیتٶ٫ٶطی ٯبٹیبٱ ایٲ ٯٴبثْ اص ثٔذ ٓ٬ٰي ٵ ٣بسثشدی حبئ
ثشسػي اٳ٨٪ ٹبی آثضیبٱ ثٸ ٓٴٶاٱ ثخـي اص ٛٶٱ خبٳٶسی ٯٴبثْ آثي دس ٟب٫ت ٯٌب٫ٔبت صیؼت ؿٴبػي ٯٶسد تٶخٸ 
 ٟشاس ٯي ٧یشٳذ.
اٳ٨٪ ٹب ٧شٵٹي اص خبٳٶساٱ ٹؼتٴذ ٣ٸ اص ػبیش خبٳٶساٱ صٳذٷ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯیضثبٱ اػتٜبدٷ ٯي ٳٰبیٴذ ٵ ایٲ ٯیضثبٳبٱ 
 ٯحیي خبسخي آٳشا ثٸ ٓٺذٷ داسٳذ.  -اٳ٨٪تٴِیٮ ثخـي یب تٰبٯي ساثٌٸ 
ٳٶّ صٳذ٧ي اٳ٨٪ ٵ اٳتخبة  ، ٹٰچٴیٲاػتاٳ٨٪ اص ٯجبحث ثؼیبس ٯٺٮ دس ا٣ٶ٫ٶطی  ٵ ٯیضثبٱثیٲ ٯٌب٫ٔٸ سٵاثي 
 .ٟشاس ٧یشداص دیذ٧بٷ ثٺذاؿتي ٯٶسد تٶخٸ  ٯي تٶاٳذ،ثذٱ ٯیضثبٱ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯح٪ صیؼت 
ٓٴٶاٱ ٯیضثبٱ ٳبٟ٪، ٯیضثبٱ ٵاػي، ٯیضثبٱ تلبدٛي ٵ ٯیضثبٱ ٳٺبیي دس چشخٸ ی حیبت اٳ٨٪، ٯبٹیبٱ ٯي تٶاٳٴذ ثٸ 
ثبؿٴذ. اٳ٨٪ ٹب ت٠شیجبٌ دس تٰبٯي ٟؼٰت ٹبی ثذٱ ٯبٹي یبٛت ٯي ؿٶٳذ. خٶؿجختبٳٸ ثب ٵخٶد تٴٶّ ٵ ٛشاٵاٳي اٳ٨٬ٺب 
بٱ تبثیش ٛ٠ي تٔذاد ٯحذٵدی اص آٳٺب ٯٶخت ت٬ٜبت ؿذیذ دس ٯبٹیبٱ ٯي ؿٶٳذ ٵ٫ي دس ثیـتش ٯٶاسد دس تٶ٫یذ ٯبٹی
٧زاسٳذ ٵ ٯیتٶاٳٴذ ثبٓث  ٓ٠یٰي، ٣ٶسی، سٛتبسٹبی ٗیش ًجیٔي ، ٳبسػبیي آثــي ٵ تٴٜؼي، صخٮ ٹبی خ٬ذی ٵ 
ػبیش ٓلایٰي ؿٶٳذ ٣ٸ ٹشی٢ هشسٹبی اٟتلبدی دس پي داسٳذ، ثٸ ٓلاٵٷ هبیٔبت خ٬ذی ٳبؿي اص اٳ٨٪ ٹب ٵ 
ایٴ٤ٸ اٳ٨٪  ، ثب٣تشیبیي ٵ ٵیشٵػي ثبؿٴذ یب٣بٹؾ ٯ٠بٵٯت ثذٱ ٯبٹیبٱ ٯي تٶاٳذ ٓبٯ٪ ٜٓٶٳت ٹبی ثبٳٶیٸ ٟبسچي
ٹب ٳ٠ؾ ٳبٟ٪ ثب٣تشی ٹب، ٵیشٵع ٹب ٵ ٓٶاٯ٪ ثیٰبسی صای دی٨شی سا ایٜب ٣ٴٴذ.تٰب٭ ایٲ ٓٶاٯ٪ دس آثٺبی ًجیٔي 
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تبثیش ٣ٰتشی داسٳذ ٵ ٯب ٯٰٔٶلاٌ دس ایٲ ٯحیي ٹب ثب ت٬ٜبت ػٴ٨یٲ ثش اثش ثیٰبسیٺبی اٳ٨٬ي ٣ٰتش ٯٶاخٸ ٯي ؿٶیٮ. 
ٵ  ًجیٔي ًي ٯشٵس صٯبٱ ی٢ حب٫ت تٔبد٩ ثیٲ اٳ٨٪ ٹب ٵ ٯیضثبٱ ثٶخٶد ٯي آیذ (پبصٵ٣ي دس ٯحیي ٹبی
 ). 5831ٹٰ٤بساٱ، 
 
 )setisarap cihtnimleHخصَصیبت عوَهی اًگل ّبي كرهی ( -1-3
دس ایٲ ٯیبٱ، ثٔوي  ٵ داساٱ اػت  ٯٺشٷػبیش ٯٺش٧بٱ ٵ  تش اص استجبى ثیٲ ثي ٯٺش٧بٱ، ًٶلاٳي استجبى ثیٲ ٯبٹیبٱ ٵ ثي
داخ٬ي ثذٱ  یب ثشخٶسداسٳذ ٣ٸ ثش سٵی ٟؼٰتٺبی خبسخي ٵثب ٯبٹیبٱ ٯٺش٧بٱ، اص چٴبٱ استجبى ٳضدی٤ي  اص ایٲ ثي
 ٧یشٳذ. ٯبٹي ٟشاس ٯي
) ٹؼتٴذ. دس ًج٠ٸ ثٴذی naozateM٣شٯٺب ،ی٤ي اص ٯٺٮ تشیٲ ٵ ٧ؼتشدٷ تشیٲ ٧شٵٹٺبی اٳ٨٪ ٹبی پشیبختٸ (
ٶصدٹٮ اٳدب٭ ٧شٛت، تٰب٭ خبٳٶساٳي ٣ٸ داسای ثذٳي دساص ٵ ٛبٟذ هٰبئٮ ٵاهح ثٶدٳذ، ٳ ٟشٱ خبٳٶساٱ ٣ٸ دس آٗبص
ثٸ ٣شٯٺب ٯٶػٶ٭ ؿذٳذ.ایٲ خبٳٶساٱ، ی٢ اٳتٺبی ٟذاٯي  (ػش) ٵ ی٢ اٳتٺبی خ٬ٜي (د٭) داسٳذ. ػش ٣ش٭ داسای 
بٱ ٣شٯٺب، اٳذا٭ ٹبی حؼي اػت ٣ٸ ثشای ثشخٶسد  ٵ سٵثٸ سٵ ؿذٱ ثب ٯحیي ثٸ ًشٙ خ٬ٶ حش٣ت ٯي ٣ٴذ.دسٯی
اٳٶاّ ٯخت٬ٜي دیذٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ اص ٫حبٍ ثؼیبسی اص خلٶكیبت ػبختٰبٳي ٵ ثیٶ٫ٶطی٢ ثب ٹٮ اختلاٙ داسٳذ ٵ ثٸ 
 ).9831ٯدضا ت٠ؼیٮ ثٴذی ٣شد(پبصٵ٣ي ٵ ٯٔلٶٯیبٱ ، ؿبخٸٹٰیٲ ٯٴِٶس آٱ ٹب سا ثبیذ ثٸ چٴذ 
٣ش٭  ؿبخٸ) ٧ٜتٸ ٯي ؿٶد ٵ تٰب٭ آٳٺب دس  smrowtalFٯ٠ٌْ ثٔوي اص ٣ش٭ ٹب پٺٲ اػت ٣ٸ ثٸ آٳٺب ٣شٯٺبی پٺٲ (
) ٟشاس دادٷ ؿذٷ اٳذ.ٯ٠ٌْ ٓشهي ثشخي دی٨ش، ٧شد اػت ٣ٸ ثٸ آٱ ٹب اكٌلاحبٌ ٣ش٭ sehtnimlehyhtalPٹبی پٺٲ (
 ynrohT) ٟشاس داسٳذ. ٣ش٭ ٹبی ػش خبسداس (adotameNٳٰبتٶدا ( ؿبخٸ) ٯي ٧ٶیٴذ ٵ دس smrow dnuoRٹبی ٧شد (
٠ٌْ ٓشهي ٧شدی داسٳذ ، ٵ٫ي سیخت ؿٴبػي آٳٺب اختلاٛبت ٟبث٪ ٯلاحِٸ ای ثب ٣ش٭ ) ا٧شچٸ ٯsmrow dedaeh
آ٣بٳتٶػٜبلا  ؿبخٸخذا٧بٳٸ ای ثٸ ٳب٭  ؿبخٸٹبی پٺٲ ٵ ٣ش٭ ٹبی ٧شد داسد، ثٴبثشایٲ آٱ ٹب سا دس 
) ًج٠ٸ ثٴذی ٯي ٣ٴٴذ. ا٣ثش٣شٯٺبی پٺٲ ٵ ٣شٯٺبی ٧شد ٵ ٣٬یٸ ٣شٯٺبی ػشخبسداس،اٳ٨٬ي alahpecohtnacA(
) یب ٣شٯٺبی ح٬٠ٶی ، ٣ش٭ ٳجٶدٷ ٵ اص ٳِش سیخت adilennA آٳٴٸ ٫یذا ( ؿبخٸؼتٴذ. ٯٶخٶدات ًج٠ٸ ثٴذی ؿذٷ دس ٹ
) ٵ   )sehceeLٹب ؿٴبػي اختلاٛبت ثؼیبس صیبدی ثب ٣شٯٺب داسٳذ. ثشخي اص آٳٺب اٳ٨٪ اتٜبٟي اٳؼبٱ ٵ حیٶاٱ ٯبٳٴذ صا٫ٶ
  .)7731(اػلاٯي ، ٱ ٵاػي یب حبٯ٪ ٣شٯٺب ٹؼتٴذ) ٯیضثبsmrowhtraE ( ثشخي دی٨ش ٯبٳٴذ ٣شٯٺبی خب٣ي
 
 )sehtnimlehyhtalP :mulyhPكرهْبي پْي ( شبخِ  -1-3-1
دس ٯیبٱ اس٧بٳیؼٰٺبی ثؼیبس ٯتٔذدی ٣ٸ تحت ٓٴٶاٱ ٣شٯٺب ؿٴبختٸ ٯي ؿٶٳذ، ٣شٯٺبی پٺٲ ٯٶٟٔیت ٵیظٷ ای سا 
داسا ثٶدٷ ٵ ثخؾ آِٮ آٳٺب صٳذ٧ي اٳ٨٬ي داسٳذ. آوبی ایٲ ؿبخٸ ثٸ ًٶس ٰٓٶ٭ اص ًشٙ پـتي ؿ٤ٰي پٺٲ 
ٵٱ حٜشٷ ٟیٜي اٳذ، ٹٰچٴیٲ ٯخشج، ؿذٷ (ثشخي ٧ٶٳٸ ٹب دٵ٣ي ، ٳخي ؿ٤٪ ٹؼتٴذ) ٵ داسای ٟشیٴٸ دٵ ًشٛي ٵ ثذ
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 اػ٤٬ت ، ػیؼتٮ ٧شدؽ خٶٱ ٵ ػیؼتٮ تٴٜؼي ٳذاسٳذ. ٧ٶٳٸ ٹبی ٯتٔذدی اص ایٲ ؿبخٸ ٹشٯبٛشٵدیت ٹؼتٴذ
 ).7731، خٜٔشی (خلا٫ي
) ٵ ثشخي دی٨ش aenegonoMداسای چشخٸ ی صٳذ٧ي ٯتٴٶٓي ثٶدٷ ، ثشخي داسای چشخٸ ی صٳذ٧ي ٯؼت٠یٮ (
) mumotsolpiD) ٵ یب دٵ ٯیضثبٱ ٵاػٌٸ (sulahpecoirhtoB٣ٸ ثب ی٢ ٯیضثبٱ ٵاػٌٸ (پیچیذٷ ٵ ٗیش ٯؼت٠یٮ ثٶدٷ 
٣بٯ٪ ٯي ؿٶٳذ. ثذٱ آٳٺب ٯٰ٤ٲ اػت ثٴذ ثٴذ یب ٗیش ثٴذ ثٴذ ثبؿذ، اٯب ٹٰ٨ي آٳٺب داسای اٳذاٯٺبیي ٹؼتٴذ ٣ٸ ثشای 
 ).5891,vessuGچؼجیذٱ آٳٺب ثٸ ٓوٶ ٹذٙ ٯٶسد اػتٜبدٷ ٟشاس ٯي ٧یشد(
 
 ) aenegonoM :ssalCهًََشًِ آ ( ردُ -1-3-1-1
دس آثـؾ ٵ پٶػت ٯبٹیٺب ثٸ كٶست اٳ٨٪ خبسخي صٳذ٧ي ٯي ٣ٴٴذ ٵ٫ي  "تٰب٭ ٯٶٳٶطٱ ٹب اٳ٨٪ ثٶدٷ ٵ ٰٓذتب 
ٯح٪ صٳذ٧ي تٔذاد ٣ٰي اص آٳٺب دس ٟؼٰت ٹبی ٟذاٯي ٫ٶ٫ٸ ٧ٶاسؽ ٵ پٶػت خبسخي ٯخشج ٵ اٳـٔبثبت آٱ 
 ).7731(اػلاٯي ،  اػت
ٳیبصی ثٸ ٯیضثبٱ ٵاػٌٸ ٳذاسٳذ، ثٸ ػشٓت ت٤ثیش ٯي ؿٶٳذ  ٵ ثب ت٘زیٸ اص خٶٱ ٵ ػ٬ٶ٩ ٹبی  اص آٳدب ٣ٸ ایٲ اٳ٨٬ٺب
اپي ت٬یب٩ ٯبٹیبٱ ، ٓلاٵٷ ثش ایدبد ت٬ٜبت ػٴ٨یٲ، ٯي تٶاٳٴذ ؿشایي ٯٴبػت ثشای آ٫ٶد٧ي ٹبی ثبٳٶیٸ ٯبٳٴذ ثیٰبسی 
 .)9831ٹبی ثب٣تشیبیي ٵ ٟبسچي سا ٛشاٹٮ ٣ٴٴذ(پبصٵ٣ي ٵ ٯٔلٶٯیبٱ 
 
 رفَلَشي ٍ تشریحی هًََشى ّبَت هخصَصیب
ٯی٬ي  02 -0/51ٯٴٶطٳٺب اٳ٨٪ ٹبیي ٹؼتٴذ ٣ٸ ثٌٶس ٯٰٔٶ٩ دس خٺت پـتي ؿ٤ٰي پٺٲ ؿذٷ اٳذ. ًٶ٩ آٳٺب ثیٲ 
٫ت ٣ٸ ٯح٪ ثبص ؿذٱ ٗذد ػٜب٫ی٢  4-2ٯی٬ي ٯتش) ٯي ثبؿذ. ٟؼٰت ٟذاٯي ٵاخذ  03ٯتش (دس ثٔوي اص ٧ٶٳٸ ٹب تب 
ب ٯ٤ٴذٷ ٹبی ٟٶی یب ثبد٣ـٺب یب ٯٴبٛز  ٹؼتٴذ ( ایٲ ٯح٪ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯح٪ اػت. ٧بٹي ٛ٠ي داسای ی٢  ٫ت اٯب ث
چؼجیذٱ اٳتٺبی ٟذاٯي ثذٱ ثٸ ػٌح ثذٱ ٯیضثبٱ ٵ ت٘زیٸ ٵ ٳیض ٳ٠٪ ٵ اٳت٠ب٩ ثٸ ٣بس ٯي سٵد). ٯٴٶطٳٺب داسای ٟشیٴٸ دٵ 
ػبختٰبٱ ٹبی ) اػت ثٸ rotpahotsipOًشٛي ٹؼتٴذ ٵ ٯٺٰتشیٲ ٵخٸ ٯـخلٸ تـشیحي آٳٺب ٵخٶد اپیؼتٶٹبپتٶس(
 ٣یتیٴي ٯدٺضٳذ . ایٲ آوبی ٣یتیٴي ثشای ثبثت ٳ٨ٺذاؿتٲ اٳ٨٪ ثٸ ثذٱ ٯیضثبٱ ٯٶسد اػتٜبدٷ ٟشاس ٯي ٧یشٳذ
 .)5891,atabaK(
دٹبٱ ٯٶٳٶطٱ ٹب دس ٟؼٰت اٳتٺبی ٟذاٯي  ٵ دس ػٌح ؿ٤ٰي ٟشاس داسد ٵ ثٸ ؿ٤٪  ٟیٚ ثٶدٷ ٣ٸ دس دیٶاسٷ ٹبی 
اص دٹبٱ، ح٬ٞ ٵاْٟ ؿذٷ اػت ٵ دس حذ ٛبك٪ ح٬ٞ  ٵ سٵدٷ ، ٯشی ٟشاس  آٱ ٯ٤ٴذٷ ٹبی ٟٶی سؿذ یبٛتٸ اػت. پغ
داسد. ثٔوي اص ٯٶٳٶطٱ ٹب ٛبٟذ ٯشی ٹؼتٴذ ٵ ح٬ٞ ثٸ ًٶس ٯؼت٠یٮ ثٸ سٵدٷ ٯٴتٺي ٯي ؿٶد. ٯٴٜز خشٵخي ثٸ ؿ٤٪ 
 ).9831 ،(پبصٵ٣ي ٵ ٯٔلٶٯیبٱ خبسخي ، ثؼیبس ٳضدی٢ ثٸ ٟؼٰت اٳتٺبی ٟذاٯي ثذٱ ٟشاس داسد
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 ٍداكتیلَض جٌط شیر -
 sehtnimlehytalP :mulyhP
 aenegonoM :ssalC
 aedilytcadoryG:redrO
 eadilytcadoryG :ylimaF
 2391 ,nnamdroN sulytcadoryG :suneG
خٴغ طیشٵدا٣تی٬ٶع ثٸ ًٶس ٯـخق اص ػبیش خٴؼٺبی ٯٶٳٶطٳٸ آ ثٸ ٵاػٌٸ ی ثذٱ ؿٜبٙ آٳٺب ( ثٸ ٓ٬ت ٓذ٭ 
خٴیٲ دس آٳٺب ٣ٸ ٯٶٟٔیت ٯیبٳي داسد، ٯتٜبٵت اػت. اص ًشٛي ، اٳ٨٬ٺبی ٯتٔ٬ٞ ٵخٶد ٗذد ٵیتی٬ٲ) ٵ ٟشاس ٧شٛتٲ 
ٟلاث٢ حبؿیٸ ای  61ثٸ ایٲ خٴغ ٛبٟذ چٺبس ٫٤ٸ ػیبٷ (تحت ٓٴٶاٱ چـٮ) ثٶدٷ ٵ كٜحٸ ی چؼجٴذٷ آٳٺب داسای 
یق دٟیٞ ثٸ ٹٮ ٵك٪ ؿذٷ ٹؼتٴذ. تـخ )rab evitcennoCٵ ی٢ خٜت ٟلاة ٯیبٳي ٣ٸ ثٶػی٬ٸ ی دٵ ساثي ٯی٬ٸ ای (
 ).4691,.la te ayaksvolvaP٧ٶٳٸ ٹبی ایٲ خٴغ ثٸ ٵػی٬ٸ اٳذاصٷ ٟلاث٤ٺب ٵ ٟلاثٺب اٯ٤بٱ پزیش اػت (
 هحل، هیسببًْب ٍ پراكٌذگی جغرافیبیی اًگل
اٳ٨٪ پٶػت ثٶدٷ ٵ٫ي ٧بٹي آثـؾ ٹب ٵ ثب٫ٸ ٹبی ٯبٹیبٱ اػتخٶاٳي سا ٯٶسد حٰ٬ٸ ٟشاس ٯي دٹذ.  "ٯٰٔٶلا
ؿیشیٲ ٵ ٓذٷ صیبدی اص ٯبٹیبٱ اػتخٶاٳي دسیبٹب دس خٺبٱ، حذاٟ٪ ٯیضثبٱ ی٢ ٧ٶٳٸ  ٣٬یٸ ٯبٹیبٱ آة "احتٰبلا
طیشٵدا٣تی٬ٶع ٹؼتٴذ. ی٤ي اص اٳ٨٪ ٹبی ٯٺٮ ٯبٹیبٱ دس ٯشا٣ض پشٵسؽ ٯبٹي اسٵپب، اٯشی٤بی ؿٰب٫ي ، ؿٶسٵی 
 ).7731(اػلاٯي ،  ػبثٞ ٵ ٯبٹیبٱ آ٣ٶاسیٶٯي اػت
 
 جٌط داكتیلَشیرٍض - 
 sehtnimlehytalP :mulyhP
 aenegonoM :ssalC
 aedirygolytcaD :redrO
 eadirygolytcaD :ylimaF
 0581 ,gniseiD surygolytcaD :suneG
خٜت ٟلاث٢ حبؿیٸ ای ٵ ی٢ خٜت ٟلاة ٯیبٳي ٵ ی٢ یب دٵ ساثي ٯیبٳي دس دیؼ٢ چؼجٴذٷ  7ایٲ خٴغ داسای 
ؼبع ثٸ ٳٶس دس اٳتٺبی ٟذاٯي ٵ ٳیض ٗذد ٵیتی٬ٲ خٶد اػت ٵ ثشاحتي ثٸ ٵػی٬ٸ ٵخٶد دٵ خٜت سٳ٨ذاٳٸ ػیبٷ ح
ٯٶخٶد دس ٯحٶًٸ ثٌٴي اص ػبیش خٴؼٺب تٜشیٞ ٯي ؿٶد. ٧ٶٳٸ ٹبی ٯخت٬ٚ ایٲ خٴغ ثٸ ٵػی٬ٸ ؿ٤٪ ٵ اٳذاصٷ اٳذا٭ 
 )4691,.la te ayaksvolvaP( خٜت٨یشی ٵ ٳیض اٳذاصٷ ٟلاة ٯیبٳي ٵ ٟلاث٤ٺبی حبؿیٸ ای اص ی٤ذی٨ش ٯتٰبیض ٯي ؿٶٳذ
 ). 7731ثیؾ اص ؿلت ٧ٶٳٸ دس ٯبٹیبٱ آة ؿیشیٲ ایشاٱ ، ؿٴبػبیي ؿذٷ اػت(خلا٫ي ،  اص ایٲ خٴغ
 ٯح٪، ٯیضثبٳٺب ٵ پشا٣ٴذ٧ي خ٘شاٛیبیي اٳ٨٪
پٶػت ٣٬یٸ ٯبٹیبٱ آة ؿیشیٲ ٵ ثؼیبسی اص ٯبٹیبٱ دسیبیي سا ٯٶسد حٰ٬ٸ ٟشاس دادٷ ٵ٫ي ٯٰ٤ٲ  "تشٯبتٶدٹب، ٰٓذتب
(اػلاٯي ،  ذ. آ٫ٶد٧ي ثٸ ایٲ اٳ٨٪ ٹب اص ػشاػش دٳیب ٧ضاسؽ ؿذٷ اػتاػت آثــٺب ٵ ثب٫ٸ ٹب سا ٳیض آ٫ٶدٷ ػبصٳ
 ).7731
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 ) aenegiD :ssalCدیصًِ آ ( ردُ -1-3-1-2
ٹٰیـٸ ح٬ضٵٱ اػت. ا٣ثش آٳٺب  "دس ػیش ت٤بٯ٬ي دیظٱ ٹب حذاٟ٪ دٵ ٯیضثبٱ ٵخٶد داسد. ٯیضثبٱ ٵاػي اٵ٩ ت٠شیجب
 ).7731داساٱ ٳیض ٵخٶد داسٳذ( اػلاٯي ، اٳ٨٪ ٯبٹیبٱ اػتخٶاٳي ٹؼتٴذ ٵ٫ي دس ػبیش ٯٺشٷ 
دس ٯیبٱ ٣شٯٺبی اٳ٨٬ي، دیظٳٸ آ ثؼیبس ٛشاٵاٱ ٹؼتٴذ ٵ اص ٳِش تٔذاد ، ثٔذ اص ٳٰبتٶدٹب ٟشاس داسٳذ. اص ٵیظ٧ي ٹبی 
آٳٺب، ٵخٶد ثبد٣ؾ ٹبی ٛٴدبٳي ؿ٤٪ ٯبٹیچٸ ای ثٶدٷ، ٣ٸ ٯٰٔٶلا ٛبٟذ ٟلاة یب اٳذا٭ چؼجٴذٷ هٰیٰٸ اػت. 
اص آٳٺب اٳ٨٪ ٯبٹیبٱ ٹؼتٴذ ٵ ی٤ي اص ؿبیْ تشیٲ آ٫ٶد٧ي ٹبی ٯبٹیبٱ ثٸ ؿٰبس ٯي سٵٳذ. دس ٧ٶٳٸ ٹبی ٯتٔذدی 
ؿشایي ًجیٔي ٯبٹیبٱ ٯٰ٤ٲ اػت ٓلائٮ خبكي سا ثشٵص ٳذٹٴذ، ٵ٫ي دس ؿشایي پشٵسؿي ٣ٸ تشا٣ٮ ثبلاػت، 
ٰٸ دیظٳٸ آ، آ٫ٶد٧ي ٹبی اٳ٨٬ي ؿذت ٯي یبثذ ٵ ٓلائٮ خبف ثیٰبسی ٹبی ٳبؿي اص دیظٳٸ آ ُبٹش ٯي ؿٶد. ٹ
ٹشٯبٛشٵدیت ٵ تخٮ ٧زاس ٹؼتٴذ. چشخٸ صٳذ٧ي آٱ ٹب ثؼیبس پیچیذٷ اػت ٵ ثٸ دٵ كٶست ٯبٹیبٱ سا آ٫ٶدٷ ٯي 
 ٣ٴٴذ:
٣ٸ دس ایٲ كٶست اٳ٨٪ دس دػت٨بٷ ٧ٶاسؽ ٯبٹي ثٸ ث٬ٶٕ ٯي سػذ ٵ ٯحیي دػت٨بٷ ٧ٶاسؽ سا   ببلغ: شکل 
 تش١ ٳٰي ٣ٴذ.
٣ٸ دس ایٲ حب٫ت اٳذا٭ ٹبی ٯخت٬ٚ ٯبٹیبٱ ٯبٳٴذ پٶػت، چـٮ، ٓولات ٵ ػبیش اٳذا٭ ٹبی  لارٍي: شکل 
 داخ٬ي ثذٱ ٯٶسد تٺبخٮ لاسٵ ٟشاس ٯي ٧یشٳذ.
آ٫ٶد٧ي ثب لاسٵ دیظٳٸ آ، كذٯبت ٛشاٵاٳي سا ثٸ ٯبٹیبٱ ٵاسد ٯي ٣ٴٴذ ٵ اص ٳِش اٟتلبدی  اٹٰیت صیبدی داسٳذ 
 ).9831 ،(پبصٵ٣ي ٵ ٯٔلٶٯیبٱ
 
 رفَلَشي ٍ تشریحی دیصى ّبَهخصَصیبت 
اٳ٨٪ ٹبی ٯتٔ٬ٞ ثٸ ایٲ سدٷ خضٵ اٳ٨٬ٺبی داخ٬ي ( ثٸ خض چٴذ ٯٶسد اػتثٴبء) ثٶدٷ ٵ اص ٫حبٍ سیخت ؿٴبػي ثٸ 
ؿ٤ٰي پٺٲ ؿذٷ اٳذ. ثذٱ آٳٺب ٗیش ثٴذ ثٴذ، ثٸ ًٶس ٯٰٔٶ٩ ثیوي ٵ یب پٴدشٷ ٯبٳٴذ ثٶدٷ ٵ ًٶ٩ آٱ  -ًٶس خ٬ٜي
ثشخي ٯٶاْٟ ٓشین ٯي ؿٶٳذ. اٳذاصٷ ایٲ ٣شٯٺب ٯت٘یش ٵ تب چٴذ ػبٳتي ٯتش دیذٷ ٯي ثیـتش اص ٓشم آٳٺبػت. اٯب دس 
ؿٶٳذ. ثشخي اص دیظٳٺب، ٟؼٰت ٟبث٪ اٳ٠جبهي دس ثخؾ خ٬ٜي خٶد داسٳذ. ایٲ ٣شٯٺب ثٸ ًٶس ٰٓٶ٭ ، دٵ اٳذا٭ ثشای 
ٱ ٟشاس داسد چؼجیذٱ ثٸ ٓوٶ ٯٶسد ٳِش خٶد داسٳذ ٣ٸ ؿبٯ٪ ی٢ ثبد٣ؾ دس ًشٙ ٟذاٯي ؿ٤ٰي ٣ٸ اًشاٙ دٹب
) خٶاٳذٷ ٯي ؿٶد. ٹش دٵ ثبد٣ؾ ثشای چؼجیذٱ اٳ٨٪ ٵ ت٘ییش ٯ٤بٱ mulubatecAٵ ثبد٣ؾ ؿ٤ٰي ٣ٸ اػتبثٶ٫ٶ٭ (
آٱ اػتٜبدٷ ٯي ؿٶٳذ. ٯح٪ ثبد٣ؾ ؿ٤ٰي دس ٧ٶٳٸ ٹبی ٯخت٬ٚ، ٯتٜبٵت ثٶدٷ ٵ اص ٳضدی٢ ثبد٣ؾ دٹبٳي تب 
 .)4691,.la te ayaksvolvaPآٳٺب سا داسٳذ ( ٳبحیٸ خ٬ٜي اػت. ثشخي اص ٣شٯٺب دٵ ثبد٣ؾ ٵ ثشخي ٛ٠ي ی٤ي اص
دٹبٱ دس ثبد٣ؾ دٹبٳي ثبص ٯي ؿٶد، ٓلاٵٷ ثش دٹبٱ، ایٲ ٣شٯٺب دٵ ٯٴٜز دی٨ش دس ػٌح خبسخي خٶد داسٳذ. ی٤ي 
ٯٴٜز تٴبػ٬ي ٣ٸ دس ٯدبٵست ثبد٣ؾ ؿ٤ٰي ٟشاس داسد ٵ دی٨ش ٯٴٜز دٛٔي ٣ٸ ٧بٹي دس اٳتٺبی خ٬ٜي دیذٷ ٯي 
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ح٬ٞ ٣ٸ ثٶػی٬ٸ دٹبٱ ثٸ خبسج استجبى داسد، ی٢ ٯشی ٣ٶتبٷ ٵ سٵدٷ دٵ ٟؼٰتي ٣ٸ  ؿٶد. ػیؼتٮ ٧ٶاسؿي ؿبٯ٪
 دس اٳتٺب ٣ٶس ٯي ؿٶٳذ، اػت.
) ٹؼتٴذ، ثذیٲ ٯٜٺٶ٭ ٣ٸ ثشای ٣بٯ٪ ٣شدٱ چشخٸ صٳذ٧ي خٶد، ثٸ ثیؾ اص suonegorteHاٳ٨٬ٺبی دیظٱ ، ٹتشٵطٱ(
بٹیبٱ ٓلاٵٷ ثش ایٲ ٣ٸ ٯي تٶاٳٴذ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯیضثبٱ ی٢ ٯیضثبٱ ٳیبص داسٳذ ٵ ؿ٤٪ ثب٫ٖ آٳٺب اٳ٨٪ ٯٺشٷ داساٱ اػت. ٯ
ٌٟٔي ایٲ اٳ٨٬ٺب ٟشاس ٧یشٳذ، ٯٰ٤ٲ اػت ٯیضثبٱ ٯشح٬ٸ لاسٵی ایٲ اٳ٨٪ (ٯتبػش٣ش) ٳیض ثبؿٴذ. ثٸ خض چٴذ ٯٶسد 
اػتثٴبء، دیظٳٺب ثخـي اص ٯشاح٪ اٵ٫یٸ صیؼت خٶد سا، ثشای اٳدب٭ ت٤ثیشٗیشخٴؼي دس ثذٱ ح٬ضٵٱ ٹب ٯي ٧زساٳٴذ. 
) ٯشاح٪ لاسٵی خٶد سا دس ثذٱ ٣شٯٺبی پ٬ي ٣ت ٯي .pps elytocoropAبی خٴغ آپٶسٵ٣ٶتی٪ (٧ٶٳٸ ٹ
 ).7731خٜٔشی،  ٧زساٳٴذ(خلا٫ي
 
 جٌط دیپلَظتَهَم -
 sehtnimlehytalP :mulyhP
 aenegiD :ssalC
 adidiegirtS :redrO
 eaditamotsolpiD :ylimaF
 2981 ,sednarB mumotsolpiD :suneG
خٴغ دس ٯشح٬ٸ لاسٵی ، اٳ٨٪ ٯبٹیبٱ ٵاْٟ ٯي ؿٶٳذ. ثذٱ آٳٺب پٺٲ ٵ ٣ٮ ٵ ثیؾ ثٸ دٵ ثخؾ ٟبث٪ ٧ٶٳٸ ٹبی ایٲ 
تٜ٤ی٢ اػت. لاسٵ ٧ٶٳٸ ٹبی ایٲ خٴغ ، ٣یؼٸ داس ٳٰي ؿٶٳذ ٵ دس چـٮ یب اٗ٬ت دس ػبیش اٳذاٯٺب دیذٷ ٯي 
٧ٶٳٸ ٯبٹي ( ثیـتش  521ؿٶٳذ. سٵدٷ داسای اٳـٔبة دٵ ؿبخٸ ثٶدٷ ٵ دس ٟؼٰت خ٬ٜي ثذٱ ٣ٶس ٹؼتٴذ. ثیؾ اص 
 ).5991,ooW( ٣پٶس ٯبٹیبٱ) ثٸ ایٲ اٳ٨٪ آ٫ٶدٷ ٯي ؿٶٳذ
 
 دیپلَظتَهَم اظپبتبظِ ئَم 
  )9181 ,ihpludoR( muecahtaps mumotsolpiD
ٯی٬ي ٯتش اػت. ثذٱ اص دٵ ٟؼٰت ٟذاٯي ٣ٶتبٷ ٵ پٺٲ ٵ ٟؼٰت خ٬ٜي اػتٶاٳٸ ای ٵ ثبسی٢  2-4ایٲ ٣ش٭ ثٸ ًٶ٩ 
تـ٤ی٪ ؿذٷ اػت. ثبد٣ؾ ٹب ٣ٶچ٢ ٵ ثبد٣ؾ ثٌٴي دس ٓوٶ هٰیٰٸ چؼجیذٱ ٣ٸ ث٬ث پٺٴبی ٟذاٯي ٣ش٭ سا 
٣شدٷ اػت ٵ دس ًشٛیٲ  اؿ٘ب٩ ٣شدٷ، ادٗب٭ ؿذٷ اػت. ٗذد ٵیت٬ٶطٱ ثخؾ آِٮ  ٟؼٰت خ٬ٜي ثذٱ سا اؿ٘ب٩
ٯی٤شٵٱ) ٵ ثٸ ٹٴ٨ب٭ خشٵج اص ٣ش٭ خٴیٲ  06ٯی٤شٵٱ دس  001ٓوٶ چؼجیذٱ اٯتذاد ٯي یبثٴذ ٵ تخٰٺب ثضس٥ ( 
 )  7731داس ٹؼتٴذ (اػلاٯي ، 
 ٯح٪، ٯیضثبٳٺب ٵ پشا٣ٴذ٧ي خ٘شاٛیبیي اٳ٨٪:
ب ٧ضاسؽ ؿذٷ اػت(اػلاٯي ، ٣ش٭ ثب٫ٖ دس سٵدٷ اٳٶاّ ٯشٕ ٳٶسٵصی اص اسٵپب، اٯشی٤بی ؿٰب٫ي، آػیب ٵ اٛشی٠
 ).7731
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 جٌط پَظتَدیپلَظتَهَم -
 sehtnimlehytalP :mulyhP
 aenegiD :ssalC
 adidiegirtS :redrO
 eaditamotsolpiD :ylimaF
 6391 ,soibuD mumotsolpidohtsoP :suneG
٣ٴذ. ٯح٪ اك٬ي ایٲ ٯتبػش٣ش ایٲ اٳ٨٪ دس پٶػت ٵ ثب٫ٸ ٹبی ٯبٹیبٱ آ٫ٶدٷ، ایدبد ٣یؼت ٹبی ػیبٷ سٳ٨ي ٯي 
٣یؼتٺب دس ٓولات صیش پٶػت ثٶدٷ اٯب دس ثٔوي حب٫ت ٹب، ایٲ ٣یؼت ٹب دس ثب٫ٸ ٹب، آثــٺب ٵ چـٮ ٳیض دیذٷ ٯي 
ٯی٬ي ٯتش ثٶدٷ ٣ٸ دس كٶست ثشسػي آصٯبیـ٨بٹي آٳٺب ثٶػی٬ٸ  3/8تب 0/58ؿٶٳذ. اٳذاصٷ ایٲ ٣یؼت ٹب اص 
اػت ثٸ ػٺٶ٫ت ٟبث٪ تـخیق اػت. ٣یؼت ثٌٶس ٯی٤شٵػ٤ٶح، ٯتبػش٣ش اٳ٨٪ ٣ٸ داسای حش٣بت هٔیٜي 
ٷ ػیبٷ سٳ٨ي ٯي یبثذ ٵ شٯٰٔٶ٩ ػٜیذسٳ٦ اػت ٵ٫ي ثٸ د٫ی٪ احبًٸ ؿذٱ آٱ ثٶػی٬ٸ ػ٬ٶ٫ٺبی حبٵی سٳ٨ذاٳٸ، ٯٴِ
 ).2531ثذیٲ ٓ٬ت ثٸ ٳب٭ ثیٰبسی ٫٤ٸ ػیبٷ خٶاٳذٷ ٯي ؿٶد(ای٬یبصیبٱ ٵ ٹٰ٤بساٱ،
 
 پَظتَدیپلَظتَهَم كَتیکَلا 
  2381 ,nnamdroN noV alocituc mumotsolpidohtsoP 
دٵ ٟؼٰتي اػت. ثبد٣ؾ ثٌٴي ٣ٶچ٢ ٵ دس ٳیٰٸ ثخؾ ٟذاٯي ثذٱ ٵ یب ٳضدی٢ ثٸ آٱ ٟشاس ٧شٛتٸ  "ثذٱ ٣بٯلا
 ).7731اػت ( اػلاٯي ،
 
 هحل، هیسببًْب ٍ پراكٌذگی جغرافیبیی اًگل
(  بثٞ ٧ضاسؽ ؿذٷ اػت٣ش٭ ثب٫ٖ اص سٵدٷ حٶاكی٪ ٵ ٯشٕ ٯبٹیخٶاس اص اسٵپب، اٯشی٤بی ؿٰب٫ي ٵ ؿٶسٵی ػ
 ).7731اػلاٯي ، 
 
 ) adotseC :ssalC( اظعتَد ردُ -1-3-1-3
تٰبٯي ػؼتٶدٹب اٳ٨٪ ٹؼتٴذ. ثب٫ٖ آٳٺب دس سٵدٷ یب ٯدبسی كٜشاٵی ٯیضثبٱ ٹبیي صٳذ٧ي ٯي ٣ٴٴذ ٣ٸ اٗ٬ت ٯٺشٷ 
 ).9831 ،داس ٹؼتٴذ(پبصٵ٣ي ٵ ٯٔلٶٯیبٱ
٧ٶٳٸ ، ٯشاح٪ سؿذ ٵ ث٬ٶٕ  008اػت ٣ٸ اص ایٲ ٯیبٱ حذٵد ٧ٶٳٸ ػؼتٶد ؿٴبختٸ ؿذٷ  0042تب ٣ٴٶٱ اٛضٵٱ ثش 
 ). 5991,ooW( خٶد سا دس ثذٱ ٯبٹیبٱ ػپشی ٯي ٣ٴٴذ
 
 رفَلَشي ٍ تشریحی ظعتَدّبَخصَصیبت ه
) ٵ تٔذادی ثٴذ یب xelocS( اػ٤ٶ٫٤غػش یب ٟؼٰت  2ایٲ ٣شٯٺب، ثذٱ ٯؼٌح ٵ ٳٶاسی ؿ٤٪ داسٳذ ٣ٸ اص 
ٳبٯیذٷ ٯي ؿٶد) تـ٤ی٪ ؿذٷ اٳذ. دس ٟؼٰت  alibortSٵ٧٬ٶتیذٹب، اػتشٵثیلا ٯدٰٶّ پش)) ditolgorP( پشٵ٧٬ٶتیذ
) یب ٟلاة اػت. ثبد٣ـٺب، rekcuSػشاٳ٨٪، اٳذاٯٺبیي ثشای اتلب٩ ثٸ ٯیضثبٱ ٵخٶد داسد ٣ٸ ثٸ كٶست ثبد٣ؾ (
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اٗ٬ت ثٸ ی٢ ) ٹؼتٴذ. ػش airehtoB( ؿبٯ٪ اؿ٤ب٩ ٯتٴٶٓي اص حٜشٷ ٹب یب ثخؾ ٹبی ٯ٤ٴذٷ ثش٥ ٯبٳٴذ ثٸ ٳب٭ ثٶتشیب
ٟؼٰت ٣ٶتبٷ ٵ ٗیش ػ٨ٰبٳتٸ ٯتل٪ اػت. ٯش٣ض سؿذ دس ایٲ ٳبحیٸ ٟشاس داسد ٣ٸ اص ت٠ؼیٰبت آٱ ثٴذٹبی ٯتٶا٫ي 
 ).4691,.la te ayaksvolvaP٣ٸ اػتشٵثیلا سا تـ٤ی٪ ٯي دٹٴذ، ثٸ ٵخٶد ٯي آیذ (
ِٶس، تٴٶّ  دس اٳذاصٷ ٵ ؿ٤٪ ٳٶصاد ػؼتٶدٹب اص اٳٶاّ آثضیبٱ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯیضثبٱ ٵاػٌٸ اػتٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ ٵ ثٸ ٹٰیٲ ٯٴ
ػؼتٶدٹب ثؼیبس صیبدتش اص ٣شٯٺبی ثب٫ٖ آٳٺبػت. ػؼتٶدٹبی ٯبٹیبٱ، چشخٸ ی صٳذ٧ي پیچیذٷ ای ثب حذاٟ٪ ی٢ 
ٯیضثبٱ ٗیش اص ٯیضثبٱ اك٬ي داسٳذ. ٯبٹیبٱ ٯي تٶاٳٴذ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯیضثبٱ ٵاػٌٸ یب ٯیضثبٱ ٳٺبیي آ٫ٶدٷ ؿٶٳذ. ٯشاح٪ 
ٸ ایٲ كٶست اػت ٣ٸ اثتذا تخٮ ٹب ثٸ ٹٰشاٷ ٯذٛٶّ ٯیضثبٱ ٳٺبیي ثٸ ٯحیي آة ٵاسد ٵ چشخٸ ی حیبت ػؼتٶدٹب ث
 )muidicaroCدس ؿشایي ٯٴبػت ثٸ لاسٵ داسای ؿٴبی آصاد تجذی٪ ٯي ؿٶٳذ. دس ایٲ ٯشح٬ٸ اٳ٨٪ ٣ٸ ٣ٶساػیذیٶ٭ (
. دس ٯیضثبٱ ٵاػٌٸ ٧ٜتٸ ٯي ؿٶد ، ثٸ ٵػی٬ٸ ی ٯیضثبٱ ٵاػٌٸ ی ثٔذی (حـشات یب ػخت پٶػتبٱ) ث٬ٔیذٷ ٯي ؿٶد
) تجذی٪ ٯي ؿٶد. ٯیضثبٱ اٵ٩ ا٧ش ثٸ ٵػی٬ٸ ٯیضثبٱ ثٔذی خٶسدٷ ؿٶد، diocrecorPی اٵ٩، اٳ٨٪ ثٸ پشٵػش٣ٶئیذ (
لاسٵ پغ اص ایٴ٤ٸ اص دیٶاسٷ سٵدٷ ٯیضثبٱ ٯٺبخشت ٣شد، دس ی٤ي اص اٳذاٯٺبی حٜشٷ ثٌٴي یب ٓولات ، ٣یؼٸ داس 
) تجذی٪ ٯي ؿٶد. ٯبٹیبٱ ٯي تٶاٳٴذ ٯیضثبٱ diocrecorelPپ٬شٵػش٣ٶئیذ ( ؿذٷ ٵ ثٸ ٯشح٬ٸ ی ثٔذی ت٤بٯ٪ خٶد ثٸ ٳب٭
ٵاػٌٸ دٵ٭ ثبؿٴذ ٣ٸ دس ایٲ كٶست، ثٸ ٵػی٬ٸ ی ٯیضثبٱ ٳٺبیي خٶسدٷ ٯي ؿٶٳذ، ٣ٸ ٯٰ٤ٲ اػت ٯبٹي 
ؿ٤بسچي، پشٳذٷ ٵ یب پؼتبٳذاس ٯبٹیخٶاس ثبؿذ ٵ دس ایٲ حب٫ت اٳ٨٪ دس سٵدٷ آٳٺب ثٸ ٯشح٬ٸ ی ث٬ٶٕ خٴؼي خٶد 
 ). 9831(پبصٵ٣ي ٵ ٯٔلٶٯیبٱ  سػذ ٵ ایٲ چشخٸ ی حیبت اداٯٸ ٯي یبثذٯي 
 
 جٌط لیگَلا  -
 sehtnimlehytalP :mulyhP
 adotseC :ssalC
 aedillhpoduesP :redrO
 eadilugiL :ylimaF
 2871 ,hcolB alugiL :suneG
ت٠ؼیٮ ٹبی ثٴذ ثٴذی دس ثذٱ ٧ٶٳٸ ٹبی ٯخت٬ٚ ایٲ خٴغ دس ٯشح٬ٸ ی پ٬شٵػش٣ٶئیذ ، ٗیش ثٴذ ثٴذ اػت ٵ٫ي 
اٳذا٭ ٹبی داخ٬ي آٱ ٯـخق اػت. صٯبٳي ٣ٸ اٳ٨٪ ثٸ حب٫ت ث٬ٶٕ دس ٯیضثبٱ ٌٟٔي سػیذ، ثٴذٹبی آٱ ٯـخق ٵ 
ػبٳتي ٯتش ٯتٜبٵت  2تب  0/5 ٵ ٓشم آٱ ٹب اص001تب  2ٟبث٪ تٜ٤ی٢ ٯي ؿٶٳذ. ًٶ٩ ؿ٤٪ پ٬شٵػش٣ٶئیذ آٱ ٹب اص 
 ).7731خٜٔشی، (خلا٫ي  اػت
ثشات ػٰي ایٲ اٳ٨٪ ٹب تبثیش ٯٴٜي ثش سٵی ٯیضاٱ سؿذ ٵ ثبسٵسی ٯبٹي ٧زاؿتٸ ٵ ػجت اٳذاصٷ ی ثضس٥ ٵ ا
ت٘ییشات خٶٳي ٟبث٪ تٶخٺي دس ٯبٹیبٱ ٯي ؿٶد. ٯبٹیبٱ آ٫ٶدٷ ثـذت لاٗش ؿذٷ ٵ رخیشٷ ی چشثي آٳٺب ٣بٹؾ ٯي 
 ٶاس كیذ ٯي ؿٶٳذیبثذ. دس ٳٺبیت ثذ٫ی٪ ٓذ٭ تٔبد٩، دس ػٌح آة ؿٴبٵس ؿذٷ ٵ ثؼٺٶ٫ت ثٸ ٵػی٬ٸ ی ٯشٗبٱ ٯبٹیخ
 ).0891,aninibuD(
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 silanitsetni alugiL 5871 ,.L لیگَلا ایٌتعتیٌبلیط 
ػبٳتي ٯتش ٯي ثبؿذ. ؿ٤٪ ُبٹشی آٱ ٣ٰشثٴذ ٯبٳٴذ ٵ  0/6 -1/2ػبٳتي ٯتش ٵ ٓشم  01-001٣ش٭ ثب٫ٖ ثٸ ًٶ٩ 
٣ش٭ دس خي ٯیبٳي ػٌح ٛبٟذ ػبختٰبٱ ثٴذثٴذ ح٠ی٠ي اػت. ثٴبثشایٲ داسای ثٴذٹبی ٣برة اػت. دس ػشاػش ًٶ٩ 
ثٴذ ٣برة آٱ، ٳضدی٢ ایٲ ؿیبس ٵ یب  04تب  42ؿ٤ٰي آٱ ؿیبس ٵاهحي ٯٶخٶد اػت ٣ٸ ٯٴٜز تٴبػ٬ي ٹش ی٢ اص 
) ٵ ٯبٹي ػٜیذ سٵدخبٳٸ ای ػذ ا٣جبتبٱ 5791داخ٪ آٱ ٟشاس داسد. ایٲ اٳ٨٪ اص ٯبٹي ٣٬ٰٸ دسیبی خضس ( ٯخیش، 
 ) ٧ضاسؽ ؿذٷ اػت.7631ٹٰذاٱ (ؿ٤شیبٱ، 
 
 )sehtnimlehtameN :mulyhPكرهْبي گرد ( شبخِ -1-3-2
٧ٶٳٸ اص  056خبٳٶادٷ ی آٱ ٛ٠ي اختلبف ثٸ ٯبٹي داسد ٵ  5خبٳٶادٷ تٔ٬ٞ داؿتٸ ٣ٸ  71ٳٰبتٶدٹبی آثضیبٱ ثٸ 
 ).1591,hcivekraM( ٧ٶٳٸ، ٳٰبتٶدٹبی اٳ٨٬ي ٯٺشٷ داساٱ ٹؼتٴذ 0025
ػٌح اٳذا٭ ٹبی داخ٪ حٜشٷ ثٌٴي، سٵدٷ ٵ ثٸ ٳذست دس ایٲ اٳ٨٪ ٹب اٗ٬ت ثٸ كٶست ٣یؼت دس ٓولات، ٣جذ، 
صیش پٶػت ٯبٹیبٱ ٟشاس ٯي ٧یشٳذ.آوبی دی٨ش ٯبٹي ٣ٸ ٯٶسد ٹدٶ٭ ایٲ اٳ٨٪ ٹب ٟشاس ٯي ٧یشد ؿبٯ٪ ٟ٬ت، 
ٓشٵٝ خٶٳي، چـٮ ٵ ٗذد تٴبػ٬ي اػت. ٳٰبتٶدٹب دس ٯیبٱ ػبیش ٣شٯٺبی ٯبٹیبٱ اص ٟذست تحش١ ثیـتشی 
 ایٲ ٫حبٍ ٯي تٶاٳٴذ اثشات ٯخشثي سا ثش سٵی حیبت ٯیضثبٳبٱ خٶیؾ ایدبد ٣ٴٴذ ( خلا٫يثشخٶسداسٳذ. ثٴبثشایٲ، اص 
 ). 7731خٜٔشی، 
 
 رفَلَشي ٍ تشریحی ًوبتَد ّبَخصَصیبت ه
ٳٰبتٶدٹب ثذٳي ٳخي ؿ٤٪ ٵ ثذٵٱ ثٴذ داسٳذ ٣ٸ دس دٵ اٳتٺب ٳبص١ تش ؿذٷ اٳذ، ٵ٫ي اٳتٺبی ٟذاٯي آٱ ٹب ٧شد ٵ 
اٳتٺبی خ٬ٜي ثٸ ٵیظٷ دس ٣ش٭ ٯبدٷ ٳٶ١ تیض اػت. ٫ٶ٫ٸ ٧ٶاسؽ آٱ ٹب ٣بٯ٪ اػت ٵ ثٸ خض چٴذ اػتثٴبء، خٴغ ٳش ٵ 
داسٳذ ٵ ثٸ ًٶس ٣٬ي ثٸ دٵ ٧شٵٷ آصادصی ٵ ٣ش٭  ٯبدٷ آٱ ٹب اص ٹٮ ٯدضاػت. ػیش ت٤بٯ٬ي ٯؼت٠یٮ ٵ ٗیش ٯؼت٠یٮ
 ٹبی اٳ٨٬ي ت٠ؼیٮ ٯي ؿٶٳذ. 
چشخٸ ی صٳذ٧ي آٱ ٹب ثٸ اؿ٤ب٩ ٧ٶٳب٧ٶٱ دیذٷ ٯي ؿٶد ٵ ٯبٹي ٯي تٶاٳذ دس چشخٸ ی ت٤بٯ٬ي اٳ٨٪ ثٸ ٓٴٶاٱ 
 .)9831 ،(پبصٵ٣ي ٵ ٯٔلٶٯیبٱ ٯیضثبٱ ٳٺبیي، ٯیضثبٱ ٵاػٌٸ یب ٯیضثبٱ ٳبٟ٪ ٟشاس ٧یشد
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 جٌط رابذٍكًَب  -1-3-2-1
 sehtnimlehtameN :mulyhP
 adotameN :ssalC
 adiruripS :redrO
 eadinohcodbahR :ylimaF
 9191 ,teilliaR anohcodbahR :suneG
دٹبٱ ٵاخذ دٵ لاثیب ثٶدٷ ٣ٸ ثٸ كٶست ی٢ ٣پؼٶ٩ ٯخشٵًي دیذٷ ٯي ؿٶد. ٯشی دٵ ثخؾ ٟذاٯي داسد. خٴغ ٳش 
پبپی٬ٺبی پیؾ ٯخشخي ٵ ٓ٠ت ٯخشخي ٯٶخٶد ٹؼتٴذ. اػپی٤ٶ٩ ٹب  ٳٶ١ تیض ٵ خٮ ؿذٷ اػت. تٔذاد صیبدی
ٳبٯؼبٵی ثٶدٷ ، دس ٯبدٷ ٹب ثخؾ دٯي ٯؼت٠یٮ اػت. ٛشج ٳضدی٢ ٳیٰٸ ی ٯیبٳي ثذٱ ٟشاس داسد.اٳ٨٪ سٵدٷ ٯبٹیبٱ 
 ).6991,ikoozaP( آة ؿیشیٲ ٹؼتٴذ. دس چشخٸ ی صٳذ٧ي آٳٺب لاسٵ حـشات ثٸ ٓٴٶاٱ ٯیضثبٱ ٵاػٌٸ ٹؼتٴذ
 
 5481,nidrajuD etaduned anohcodbahR ًب دًَداتبرابذٍكَ 
ٵ ٯشی ٗذٷ  0/253 -0/481، ٯشی ٓولاٳي ثٸ ًٶ٩  0/661 -0/660، حذا٣ثش ٓشم  7/78 -2/42ًٶ٩ اٳ٨٪ ٳش 
 0/211 -0/670ٵ ٣ٶچ٤تش  0/534 -0/742ٯی٬ي ٯتش اػت. داسای دٵ اػپی٤ٶ٩ ٳبٯؼبٵی، ثضس٧تش  2/89 -0/29ای 
 -0/262، ًٶ٩ ٯشی ٓولاٳي  0/072 -0/431ٵ حذا٣ثش ٓشم  41/62 -7/22٭ ٯبدٷ ٯی٬ي ٯتش ٹؼتٴذ. ًٶ٩ ٣ش
-12ٯی٬ي ٯتش ثٶدٷ، تخٮ داسای دٵ لاسٵ ثٸ ٳؼجت دساص ٵ ثذٵٱ ٛیلاٯبٱ ثٸ اثٔبد  3/56 -2/05ٵ ٯشی ٗذٷ ای  0/343
 ). 6991,.la te ayaksvolvaPٯی٤شٵٱ اػت ( 73-84 91
ایٲ اٳ٨٪ اص سٵدٷ ٓشٵع ٯبٹي سٵد تدٲ ٵ ٧ش٧بٳشٵد ٵ ٹٰچٴیٲ سٵدٷ ٯبٹي پٺٰ٢ ٹٶس ؿبد٧بٱ خذاػبصی ٵ 
  )6991 ,ikoozaP(. ذٷ اػتؿ٧ضاسؽ 
 
 ظَابق تحقیقبت اًگل شٌبظی در تبلاة اًسلی  -1-4
كٶست دس ًٶ٩ ػب٫ٺبی ٯتٰبدی تح٠ی٠بت اٳ٨٪ ؿٴبػي ٯٺٮ ٵ اسصؿٰٴذی ثش سٵی ٯبٹیبٱ ٯٴبًٞ ٯخت٬ٚ ٣ـٶس 
 ٧شٛتٸ ٣ٸ ٯٴدش ثٸ ؿٴبػبیي ٵ ٯٔشٛي ٧ٶٳٸ ٹبی ٯخت٬ٚ اٳ٨٬ي اص ایٲ ٯٴبثْ آثي ٧شدیذٷ اػت.
) دس ٣تبة اسصؿٰٴذ خٶد ثٸ ٛٺشػت اٳ٨٬ٺبی ٧ضاسؽ ؿذٷ تٶػي ٯح٠٠یٲ داخ٪ ٵ 5831پبصٵ٣ي ٵ ٹٰ٤بساٱ (
 ٳٰٶدٷ اٳذ.خبٳٶادٷ ٯبٹیبٱ دسیبیي ایشاٱ اؿبسٷ  8خبٳٶادٷ ٯبٹیبٱ آة ؿیشیٲ ٵ  11خبسج ٣ـٶس اص 
اٳ٨٪ دس ػٌح خٴغ خذاػبصی ٵ ٯٔشٛي ؿذٳذ.اص ًشٛي دس  99اٳ٨٪ دس ػٌح ٧ٶٳٸ ٵ  062دس ایٲ چ٢ ٫یؼت، 
خٴغ اٳ٨٪، ثیـتشیٲ تٴٶّ آ٫ٶد٧ي سا داؿتٸ ٵ دس ػٸ  05٧ٶٳٸ ٵ  271ثیٲ ٯبٹیبٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ، ٣پٶس ٯبٹیبٱ ثب 
سیٴتب٩) ، ثیـتشیٲ ٯیضاٱ ٧ؼتشؽ سا داسا ثٶدٳذ. دس حٶهٸ ثضس٥ آثشیض ٯخت٬ٚ ٣ـٶس (ػبسٯبتیبٱ، ٯضٵپتبٯیبٱ ٵ اٵ
خٴغ ٵ  61خٴغ ٵ دیظٱ ٹب ثب  2٧ٶٳٸ ٵ  13خٴغ ، ٯی٤ؼٶصٵآ ثب  4٧ٶٳٸ ٵ  67ثیٲ ٣پٶس ٯبٹیبٱ ٳیض ٯٶٳٶطٱ ٹب ثب 
 ٧ٶٳٸ، ثیـتشیٲ تٔذاد ٧ضاسؽ آ٫ٶد٧ي سا داؿتٸ اٳذ.  7
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ٳض٫ي صٳذ٧ي ٯي ٣ٴٴذ ٣ٸ ثشخي اص آٳٺب داسای ٧ٶٳٸ ٯبٹي دس تبلاة ا 05ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ ٟجلا اؿبسٷ ؿذ، ثیؾ اص 
اٹٰیت اٟتلبدی ٹؼتٴذ، اص ًشٛي اٯشٵصٷ پبیؾ ٯذاٵ٭ ٛٶٱ اٳ٨٬ي آثضیبٱ تبلاة ثٸ ٓٴٶاٱ ی٢ هشٵست  ٯٶسد 
) ٣بٯ٪ ٳٰي ٧شدد ٵ htnimleH setisarapتٶخٸ اػت، اٯب ایٲ ٯٌب٫ٔبت ثذٵٱ دس ٳِش ٧شٛتٲ اٳ٨٬ٺبی ٣شٯي ٯبٹیبٱ (
شسٵی ٣شٯٺبی ٯبٹیبٱ اٟتلبدی ثذٵٱ دس ٳِش ٧شٛتٲ ٯبٹیبٱ ثٶٯي ٵ ٗیش اٟتلبدی دسػت ٹٰیٴٌٶس ثشسػي تٴٺب ث
 ٳیؼت، چشا٣ٸ ٯٰٔٶلاٌ ٯبٹیبٱ ٗیش اٟتلبدی ٳ٠ؾ ٯٺٰي دس ا٣ٶػیؼتٮ ٣شٯٺب ایٜبء ٯي ٣ٴٴذ .
؛  ػتبسی ٵ  4731؛ ػتبسی ، 4731؛  اػذصادٷ ٯٴدی٬ي، 2531اص ایٴشٵ،ثب ٵخٶد تح٠ی٠بت اٳدب٭ ٧شٛتٸ (ٯخیش ،
 & ranloM ؛6991,ranloM & ilalaJ  ؛ 0831؛  ػتبسی ٵ ٹٰ٤بساٱ، 6731؛ دٟیٞ سٵحي ، 5731 شاٯشصی،ٛ
خٜٔشصادٷ ٵ ًبٹشخبٳي، ؛  0831، دٟیٞ سٵحي ٵ ٯخیش، 8991 ,ranloM & ikoozaP ؛ vessuG 3991 ,.la te ؛2991,ilalaJ
 ,vomiharbI & basaN imehsahriM ؛  0102 ,.la te hshkabjaT ؛9831خٰب٩ صاد ٛلاح،  ؛ 8831تبج ثخؾ،  ؛6831
...) ، ایٲ ٯٌب٫ٔٸ ثب ٹذٙ ثشسػي ٵهٔیت اٳ٨٪ ٹبی ٣شٯي ٵ 4931دٟیٞ سٵحي،  ؛   1102 ,.la te 1ikoozaP ؛ 0102
 accilB)، ػیٮ ٳٰب (sulucsicuel retlucimeH٧ٶٳٸ اص ٯبٹیبٱ ثٶٯي ٵ ٗیش ثٶٯي تبلاة اٳض٫ي ؿبٯ٪: تیض٣ٶ٫ي ( 5دس 
) ٵ ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای avrap arobsaroduesP)، آٯٶسٳٰب (irekcanehoh sunrublA) ، ٯشٵاسیذ ٯٰٔٶ٫ي (ankreojb
) ٵ ٯ٠بیؼٸ ٯیضاٱ ٛشاٵاٳي ٵ ؿذت آ٫ٶد٧ي ٹب ثشحؼت ٧ٶٳٸ، ػٲ ٵ خٴغ ٯیضثبٱ ٵ ٹٰچٴیٲ دس surama suedohR(
 ایؼت٨بٹٺب ٵ ٛلٶ٩ ٯخت٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسی كٶست پزیشٛت.
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 ٍ رٍشْبهَاد  -2
٧ٶٳٸ ٯخت٬ٚ ٯبٹیبٱ اػتخٶاٳي ثب  5ٓذد ٯبٹي اص  413) ، تٔذاد 2931تب ثٺبس 1931ًي ی٢ ػب٩ (اص تبثؼتبٱ 
اص ت٬ٸ ٯخشٵًي  ) ٵػب٫ی٢ تٶس ٯبؿ٢ (ٯی٬ي ٯتشی ، 07 -05اػتٜبدٷ اص آلات ٯخت٬ٚ كیذ ٯبٳٴذ دا٭ ٧ٶؿ٨یش 
 )1-2(خذٵ٩  پیشثبصاس ٵ پؼیخبٱ) ٳٰٶٳٸ ثشداسی ؿذٳذتبلاة اٳض٫ي (ؿیدبٱ ، حٶهٸ ؿشٟي ػٸ ایؼت٨بٷ ٯخت٬ٚ دس 
 ).2-9(تلبٵیش 
 . اظبهی علوی ٍ اًگلیعی هبّیبى هَرد هطبلعِ ٍایعتگبّْبي ًوًَِ برداري 1جذٍل 
 جوع ایعتگبّْبي ًوًَِ برداري اظن اًگلیعی اظن علوی اظن گًَِ ردیف
 پعیخبى پیرببزار شیجبى
 irekcanehoh sunrublA ٯشٵاسیذ ٯٰٔٶ٫ي 1
 7781 ,relsseK
 naisacuaC htroN
 kaelb
 06 51 02 52
 ankreojb accilB ػیٮ ٳٰب 2
 )8571 ,sueanniL(
 naisacuacsnarT
 maerb etihw
 57 81 42 33
 sulucsicuel retlucimeH تیض ٣ٶ٫ي 3
 )5581 ,ykswelisaB(
 57 02 52 03 yllebprahS
 avrap arobsaroduesP آٯٶس ٳٰب 4
 ,legelhcS & kcnimmeT(
 )6481
 25 21 81 22 okorom enotS
 surama suedohR ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای 5
 )2871 ,hcolB(
 25 71 51 02 gnilrettiB
 413 28 201 031 جوع
 
 
 ًوًَِ برداري از هبّیبى تبلاة اًسلی بب اظتفبدُ از تلِ هخرٍطی -2شکل 
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 صیذ شذُ از تبلاة اًسلی irekcanehoh sunrublA هبّی هرٍاریذ هعوَلی -3کل ش
 
 
 صیذ شذُ از تبلاة اًسلیankreojb accilB  هبّی ظین ًوب -4شکل 
 
 
 صیذ شذُ از تبلاة اًسلی sulucsicuel retlucimeH هبّی تیسكَلی -5شکل 
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 شذُ از تبلاة اًسلیصیذ  avrap arobsaroduesP هبّی آهَرًوب -6کل ش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صیذ شذُ از تبلاة اًسلی ♂ surama suedohR هبّی هخرج لَلِ اي -7شکل 
 
 
 صیذ شذُ از تبلاة اًسلی ♀ surama suedohRهبّی هخرج لَلِ اي  -8شکل 
 
 
 .ایعتگبّْبي ًوًَِ برداري ٍ هختصبت جغرافیبیی آًْب 2جذٍل
 ًبم ایعتگبُ (شرقی)طَل جغرافیبیی  عرض جغرافیبیی (شوبلی)
 
 ردیف
 درجِ دقیقِ ثبًیِ درجِ دقیقِ ثبًیِ
 1 ؿیدبٱ 94 92 61 72 52 22
 2 پیشثبصاس 94 92 7 72 52 24
 3 پؼیخبٱ 94 92 75 72 42 2
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 تبلاة اًسلیحَضِ شرقی هَقعیت ایعتگبّْبي ًوًَِ برداري در  -9شکل 
 
ثخؾ ثٺذاؿت ٵ  ٯخبصٱ آة ٯدٺض ثٸ ٣پؼٶ٩ ا٣ؼیظٱ ، ثٸ ٯبٹیبٱ كیذ ؿذٷ ثٸ كٶست صٳذٷ ٵ ثب اػتٜبدٷ اص
 پظٵٹـ٤ذٷ آثضی پشٵسی آثٺبی داخ٬ي ٣ـٶس (ثٴذساٳض٫ي) ٯٴت٠٪ ٧شدیذٳذ. ثیٰبسیٺبی آثضیبٱ
دس آصٯبیـ٨بٷ ؿٴبػبیي ٧ٶٳٸ ای ٯبٹیبٱ كیذ ؿذٷ ثب اػتٜبدٷ اص ٣تبة اً٬غ ٯبٹیبٱ سٵدخبٳٸ ػٜیذسٵد ٵ تبلاة  
اٳذاصٷ  ؿبٯ٪اٳدب٭ ٧شٛت، ٹٰچٴیٲ ٰٓ٬یبت صیؼت ػٴدي  esabhsif) ٵ ػبیت 8731ٓجبػي ٵ ٹٰ٤بساٱ، اٳض٫ي (
٧یشی ًٶ٩ ٣٪ (ثش حؼت ػبٳتي ٯتش) ٵ ٵصٱ (ثش حؼت ٧ش٭) ، ثشداؿت ٵ ٳ٨ٺذاسی ٛ٬غ ثشای تٔییٲ ػٲ ٵ 
تـخیق خٴؼیت ٯبٹیبٱ كیذ ؿذٷ كٶست پزیشٛت ٵ ٓلایٮ ٯب٣شٵػ٤ٶپي ٹش ٳٰٶٳٸ ٵ ٯـخلبت ٯحیٌي ٯح٪ 
 ٣ذ اختلبكي ثجت ؿذ. ٳٰٶٳٸ ٧یشی ثب
ثشای خْٰ آٵسی اٳ٨٬ٺبی ػٌحي پٶػت ، ثب اػتٜبدٷ اص اػ٤ب٫پ٪ ٵ ػٶصٱ تـشیح اص ٯٶ٣ٶع اٳذاٯٺبی ٯخت٬ٚ 
ثشسٵی لا٭ ٧ؼتشؽ ٯٶ٣ٶع سا  ،ی٢ لاٯ٪ اص ٯبٹي ٳٰٶٳٸ ثشداسی ٵ ثش سٵی ی٢ لا٭ ٟشاس دادٷ ؿذ ٵ ثب اػتٜبدٷ
 دادٷ ٵ ثب ثضس٧ٴٰبیي ٹبی ٯخت٬ٚ ثشسػي ٧شدیذٳذ.
ٯٶٳٶطٱ ٹبی ٯٶخٶد دس پٶػت ٵ آثـؾ ثٸ ٵػی٬ٸ ی پي پت ثشداؿتٸ ؿذٷ ٵ پغ اص چٴذ ٯشح٬ٸ پبػبط ثب ٧٬یؼیشیٲ 
 طلاتیٲ ٛی٤غ ٧شدیذٳذ. 
ثشای ثشسػي اٳ٨٪ چـٰي دس ٯبٹیبٱ، ٓذػي چـٰي ثٸ ًٶس ٣بٯ٪ خبسج ٵ پغ اص ٫ٸ ٣شدٱ ثیٲ دٵ لا٭ ،دس صیش  
 ٯی٤شٵػ٤ٶح ثشسػي ؿذٳذ.
 های تحقیقاتی/ گزارش نهایی طرح81
 
٨بٷ ٧ٶاسؽ پغ اص ٣ب٫جذ٧ـبیي ثشای ٯـبٹذٷ ػؼتٶدٹب، ٳٰبتٶدٹب ٵ یب آ٣بٳتٶػٜب٫ٺب ٯٶسد اٳذاٯٺبی داخ٬ي ٵ دػت
ثشسػي ٟشاس ٧شٛتٴذ ٵ دس كٶست سٵیت اٳ٨٪ پغ اص خذاػبصی، ثؼتٸ ثٸ اٳذاصٷ اٳ٨٪ ثیٲ لا٭ ٵ لاٯ٪ ٵ یب دس ؿیـٸ 
 دسكذ تثجیت ؿذٳذ. 01ٹبی ٣ٶچ٢ دسپٶؽ داس ٵ ثب اػتٜبدٷ اصٛشٯب٫یٲ
 ,vessuG ؛ 4691 ,.la te ayaksvolvaP٧ٶٳٸ ای اٳ٨٪ ٹبی خذاػبصی ؿذٷ اص ٣٬یذٹبی تـخیلي ٯٔتجش(ثشای ؿٴبػبیي 
 ) اػتٜبدٷ ؿذ.7731خلا٫ي خٜٔشی، ٵ 5891
ٵ پغ اص ؿٴبػبیي اٳ٨٬ٺب ٵ ٵاسد ٣شدٱ دادٷ ٹب دس سایبٳٸ، ٯ٠بدیش ٯیبٳ٨یٲ ؿذت آ٫ٶد٧ي، ٯیبٳ٨یٲ ٛشاٵاٳي اٳ٨٪ 
 .la te hsuB(.)7991,جٸ ؿذٳذ ٯیضاٱ ؿیٶّ آٳٺب ثـشح ری٪ ٯحبػ
 
 ٯیبٳ٨یٲ ؿذت آ٫ٶد٧ي  ;
 
 
 ٯیبٳ٨یٲ ٛشاٵاٳي ;
 
 
 ٯیضاٱ ؿیٶّ (دسكذ آ٫ٶد٧ي)  ;
 
 حذاٟ٪ ٵ حذا٣ثش تٔذاد اٳ٨٪ ؿٰبسؽ ؿذٷ دس ٯبٹیبٱ آ٫ٶدٷ اػت. ٷٛشاٵاٳي ثیبٱ ٣ٴٴذ ٸداٯٴ
ثب٫ٸ ثشای تٔییٲ ػٲ ٯبٹیبٱ اص سٵؽ ٛ٬غ خٶاٳي اػتٜبدٷ ٧شدیذ .ٯح٪ ثشداؿت ٛ٬غ دس ٟؼٰت ٯیبٳي ثذٱ، ثیٲ 
 پـتي ٵ خي خبٳجي ٯي ثبؿذ.
ٟؼٰت اؿبسٷ ؿذٷ ثٸ ٵػی٬ٸ پٴغ خذاػبصی ٳٰٶدٷ ٵ ػپغ  ثشای پب١ ٳٰٶدٱ ٯٶاد اهبٛي چؼجیذٷ  اثتذا ٛ٬غ سا اص
ثٸ آٱ ، دس ی٢ ُشٙ ٯحتٶی ٯبدٷ پب١ ٣ٴٴذٷ (ػٜیذ ٣ٴٴذٷ) ٟشاس دادٷ ٵ ػپغ ٛ٬ؼٺب سا دس آٵسدٷ ٵ ثب آة ٯ٠ٌش 
ت ٟشاس دادٷ ٵ ثشای حَٜ ٳٰٶدٱ ؿ٤٪ ٵ حب٫ت آٱ ثش سٵی آٱ ی٢ ؿي ؿؼتـٶ ٯي دٹیٮ ٵ ػپغ دس ی٢ پب٣
ػٴ٨یٲ ٟشاس ٯي دٹیٮ.پغ اص خـ٢ ؿذٱ ٛ٬غ ٵ ثشای تـخیق دٵایش ٯتحذا٫ٰش٣ض سٵی ٛ٬غ ٹب، ٫ٶح دٵ 
 ) ثٸ ٣بس ٧شٛتٸ ؿذ. citoMچـٰي ٯٶتی٢ (
  تٶصیْ ٗیش ٳشٯب٩ ثٶدٱ تٶخٸ ثٸ  ثب .ثشسػي ؿذٳذ  31 .S.S.P.Sٳش٭ اٛضاس ثب ٣بسثشد دادٷ ٹبی حبك٪ اص ایٲ تح٠یٞ 
تدضیٸ ٵ تح٬ی٪  ثشای دسكذ 59ٵ ٯٲ ٵیتٴي دس ػٌح اًٰیٴبٱ ٣شٵػ٤ب٩ ٵا٫یغ ، ٣بی دٵ آصٯٶٱ ٹبی اص دادٷ ٹب،
 سػٮ ؿذٳذ. lecxEخذاٵ٩ ٵ ٳٰٶداسٹب ثٸ ٵػی٬ٸ ٳش٭ اٛضاس اػتٜبدٷ  ٧شدیذ. آٯبسی 
 
 
  001× آ٫ٶدٷ  تٔذاد ٯبٹیبٱ
٣٪ ٯبٹیبٱ ٯٶسد ثشسػي اص ی٢ ٧ٶٳٸ 
   ٷ×
 تٔذاد ٣٪ اٳ٨٪ ٹبی ؿٰبسؽ ؿذٷ  
  ٯٶسد ثشسػي  ٷتٔذاد ٯبٹیبٱ آ٫ٶد
 ٣٪ اٳ٨٪ ٹبی ؿٰبسؽ ؿذٷ تٔذاد
 تٔذاد ٯبٹیبٱ آ٫ٶدٷ ثٸ ٹٰبٱ اٳ٨٪
٣٪ ٯبٹیبٱ ٯٶسد ثشسػي اص ی٢ ٧ٶٳٸ 
   ٷ×
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 ًتبیج-3
٧ٶٳٸ ٯبٹیبٱ ثٶٯي ٵ ا٣ٶ٫ٶطی٢ تبلاة اٳض٫ي ٯتٔ٬ٞ  5ٓذد اص  413)، 2931ثٺبس  -1931دسًي ایٲ ٯٌب٫ٔٸ (تبثؼتبٱ 
) دس ایؼت٨بٹٺبی تٔییٲ ؿذٷ ،اص ٳِش آ٫ٶد٧ي ثٸ اٳ٨٪ ٹبی ٣شٯي ثشسػي eadinirpyCثٸ خبٳٶادٷ ٣پٶس ٯبٹیبٱ (
ٓذد) ، ثٸ  25ٓذد) ٵ آٯٶس ٳٰب ٵ ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای (ٹش ٣ذا٭  57٧شدیذٳذ . ٯبٹي تیض ٣ٶ٫ي ٵ ػیٮ ٳٰب (ٹش ٣ذا٭ 
 تشتیت ثیـتشیٲ ٵ ٣ٰتشیٲ ٳٰٶٳٸ ٹبی  ثشسػي ؿذٷ ثٶدٳذ.
ٟشاس داؿتٸ ٵ ثیـتشیٲ تٔذاد  (0+ -4)+ٓذد ٯبدٷ ٣ٸ  دس داٯٴٸ ػٴي  841ٓذد ٳش ٵ  661دس ثیٲ ٯبٹیبٱ ٯٌب٫ٔٸ ؿذٷ ، 
ٓذد) ثٶدٳذ. ثیـتشیٲ ٯبٹي كیذ ؿذٷ دس ٛل٪ ثٺبس  4( 4+ٓذد) ٵ ٣ٰتشیٲ آٳٺب  801ػب٫ٸ (  3+اص ٫حبٍ ػٴي، 
 ).3ٓذد) ثٶدٷ اػت (خذٵ٩  24ٓذد) ٵ ٣ٰتشیٲ دس ٛل٪ صٯؼتبٱ ( 521(
 
 بِ تفکیک جٌط، ظي ٍ فصَل ًوًَِ برداري . هبّیبى بررظی شذُ در تبلاة اًسلی3جذٍل
هبّیبى بررظی 
 شذُ
 ًوًَِ برداري فصل ظي جٌط
تببعتبى +4 4 +3 3 +2 2 +1 1 +0 ♀ ♂
 19
 
 پبییس
 19
 زهعتبى
 19
بْبر
 29
 irekcanehoh .A
 06=N
 91 5 41 22 - - 33 - 61 - 11 - - 12 93
 ankreojb .B
 57=N
 53 61 41 01 2 - 63 - 32 - 8 6 - 24 33
 sulucsicuel .H
      57=N
 01 03 11 42 - - - - 7 9 82 71 41 43 14
  avrap .sP
  25=N
 11 4 01 72 - - 1 41 2 01 9 9 7 62 62
 surama .R
 25=N
 52 1 21 41 - - 2 51 1 51 5 21 2 71 53
 
ػبٳتي ٯتش) ٵ ٣ٰتشیٲ ایٲ  734901.3 ±72.9٧ش٭ ٵ   98173.7  ±93.7ثیـتشیٲ ٯیبٳ٨یٲ ٵصٱ ٵ ًٶ٩ ثٸ تیض٣ٶ٫ي (
ػبٳتي ٯتش) تٔ٬ٞ داؿت، اص ًشٛي ثیـتشیٲ  597299.0 ±17.5٧ش٭ ٵ  882880.1 ±03.2پبساٯتشٹب ثٸ ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای (
ٓذد) دس ستجٸ  28، پؼیخبٱ 201ٳٰٶٳٸ) ثٶدٷ ٵ ػبیش ایؼت٨بٹٺب ( پیش ثبصاس  031ٯبٹي كیذ ؿذٷ اص ایؼت٨بٷ ؿیدبٱ( 
 ).4ٹبی ثٔذی ٟشاس داؿتٴذ (خذٵ٩ 
 
 یعتگبّْبي ًوًَِ برداريا . هیبًگیي ٍزى ٍ طَل هبّیبى بررظی شذُ بِ تفکیک4جذٍل
 
 هبّیبى بررظی شذُ
 
 هیبًگیي ٍزى
 (گرم) ±  DS
 
 
 هتَظط طَل
  ±  DS
 (ظبًتی هتر)
 
 
 شیجبى
 
 
 پیرببزار
 
 
 پعیخبى
 
 ±68.5 7781 ,relsseK irekcanehoh sunrublA
 893109.2
 ±50.8
 596290.1
 51 02 52
 ±50.6 )8571 ,sueanniL( ankreojb accilB
 295547.2
 ±01.8
 505612.1
 81 42 33
 02 52 03 ±72.9  ±93.7 )5581 ,ykswelisaB( sulucsicuel retlucimeH
21حرط ییاهن شرازگ /یتاقیقحت یاه 
 
 
ُذش یظررب ىبیّبه 
 
ىزٍ يیگًبیه 
SD  ± )مرگ( 
 
 
لَط طظَته 
SD  ±  
)رته یتًبظ( 
 
 
ىبجیش 
 
 
رازببریپ 
 
 
ىبخیعپ 
 
7.37189 3.109437 
Pseudorasbora parva (Temminck & 
Schlegel, 1846) 
3.37± 
3.624949 
6.59± 
1.748665 
22 18 12 
Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 2.30± 
1.088288 
5.71± 
0.992795 
20 15 17 
       
 ،ٱبیٹبٯ ٲیا یٵس شث يػبٴؿ ٪٨ٳا تبٔ٫بٌٯ ٸدیتٳسد4  ،ٷدس5  ،ٷداٶٳبخ6  ٵ غٴخ9  ٵ يیبػبٴؿ يٯش٣ ٪٨ٳا ٸٳٶ٧
.ذیدش٧ یصبػاذخ78/77  ٵ ؾـثآ ٵ تػٶپ يخسبخ یبٹ ٪٨ٳا ٵضخ بٹ ٪٨ٳا ٲیا صا ذكسد22/22  ٪٨ٳا ذكسد
 ذٳدٶث ي٬خاد،  صايٛشً33/33 ،ٮـچصا ذكسد44/44 ،بٺــثآ صا ذكسد 11/11  ٌبتیبٺٳ ٵ ؽساٶ٧ ٷب٨تػد صا ذكسد
11/11  ٩ٵذخ(  ذٳذؿ یصبػاذخ ٱبثضیٯ ٱبیٹبٯ يٴٌث ٸًٶحٯصا ذكسد5 سادٶٰٳ ٵ1.) 
 
 لٍذج5ِعلبطه درَه ىبیّبه رد ُذش ییبظبٌش يبّ لگًا . 
یهرك يبّ لگًا ىببسیه ىبیّبه عَیش 
(%) 
تذش يیگًبیه 
± SD 
 
ٌِهاد 
)دذع( 
یًاٍارف 
± SD 
 
Class: Monogenea 
Gyrodactylus sp. B. bjoerkna 
H. leucisculus 
Ps. parva 
1.3 
1.3 
7.7 
1 
1 
7±8.756 
1 
1 
1-20 
0.01± 0.115 
0.01± 0.115 
0.54± 2.893 
D. sphyrna A. hohenackeri 
B. bjoerkna 
11.7 
25.3 
1.86±1.069 
3.84±2.115 
1-4 
1-7 
0.22±0.691 
0.97±1.979 
Dactylogyrus sp. H. leucisculus 
Ps. parva 
4 
1.9 
2.33±1.155 
2 
1-3 
2 
0.09±0.498 
0.04±0.277 
Class: Digenea 
D. paraspathaceum B.bjoerkna 
H. leucisculus 
9.3 
1.3 
4.43±6.949 
1 
1-20 
1 
0.41±2.366 
0.01±0.115 
D. spathaceum B. bjoerkna 
H. leucisculus 
21.3 
2.7 
9.31±10.775 
1 
1-35 
1 
1.99±6.187 
0.03±0.162 
 
 
Diplostomum sp. 
A. hohenackeri 
B. bjoerkna 
H. leucisculus 
R. amarus 
 
55 
13.3 
2.7 
5.8 
 
9.27±10.835 
7.60±4.695 
1 
1.33±0.577 
 
1-44 
2-15 
1 
1-2 
 
5.10±9.236 
1.01±3.073 
0.03±0.162 
0.08±0.334 
Ps. Cuticola R. amarus 1.9 1 1 0.02±0.139 
Class:Cestoda 
L. intestinalis A. hohenackeri 1.7 1 1 0.02±0.129 
Class:Nematoda 
 
Rh. denudata 
A. hohenackeri 
B. bjoerkna 
R. amarus 
1.7 
1.3 
5.8 
 
1 
1 
1.67±1.155 
 
1 
1 
1-3 
 
0.02±0.129 
0.01±0.115 
0.10±0.454 
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 هَرد هطبلعِفراٍاًی هطلق ٍ ًعبی ردُ ّبي هختلف اًگلی در هبّیبى  -1اردًوَ
 
 اٳ٨٪ پٶػتٶدیپ٬ٶػتٶٯٶ٭ٵ ٧ٶٳٸ اص ٯبٹیبٱ ثشسػي ؿذٷ) 4( دس .ps mumotsolpiDاٳ٨٪ دیپ٬ٶػتٶٯٶ٭ 
٧ٶٳٸ)، ثٸ تشتیت ثیـتشیٲ  1دسٹش ٣ذا٭ ( silanitsetni alugiLٵ ٫ی٨ٶلا ایٴتؼتیٴب٫یغ alocituc mumotsolpidohtsoP
 ٵ٣ٰتشیٲ ؿیٶّ سا دس ثیٲ اٳ٨٪ ٹبی ایٲ سدٷ داؿتٴذ.
تٴٶّ ٵ ٣ٰتشیٲ ثیـتشیٲ ثٸ تشتیت ٧ٶٳٸ اٳ٨٪) 2(آ٫ٶدٷ ثٸ ٵ آٯٶس ٳٰب ٧ٶٳٸ اٳ٨٪) 6ٯبٹي ػیٮ ٳٰب (آ٫ٶدٷ ثٸ 
 داؿتٴذ. ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸٯبٹیبٱ  دس ثیٲآ٫ٶد٧ي سا 
٧ٶٳٸ ، ٳٰبتٶدٹب  3خٴغ ٵ  2٧ٶٳٸ ، ٯٶٳٶطٱ ٹب ثب  4خٴغ ٵ  2اص ٫حبٍ تٴٶّ سدٷ ٹبی اٳ٨٬ي ، تشٯبتٶدٹبی دیظٱ ثب 
 ثٸ تشتیت داسای ثیـتشیٲ ٵ ٣ٰتشیٲ ٛشاٵاٳي  )٧ٶٳٸ 1خٴغ ٵ  1ٹش٣ذا٭ داسای ( ػؼتٶدٹبٵ 
 ).2-4٧ٶٳٸ ای ثٶدٳذ ( ٳٰٶداسٹبی 
 
 
 
 33.33
 44.44
 11.11
 81.81
 )%(ecnelaverp
aenegonoM
aenegiD
adotseC
adotameN
22حرط ییاهن شرازگ /یتاقیقحت یاه 
 
 
 
رادَوً2- ِعلبطه درَه ىبیّبه رد ىشًََه يبّدَتبهرت ِب یگدَلآ یبعً ٍ قلطه یًاٍارف 
 
 
 
رادَوً3-  رد ىصید يبّدَتبهرت ِب یگدَلآ یبعً ٍ قلطه یًاٍارفِعلبطه درَه ىبیّبه 
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 درهبّیبى هَرد هطبلعٍِ ظعتَدّب  فراٍاًی هطلق ٍ ًعبی آلَدگی بِ ًوبتَدّب  -4ًوَدار
 
دس ٯبٹي ػیٮ ٳٰب ٵ   .ps sulytcadoryGطیشٵدا٣تی٬ٶع ، اٳ٨٪ )EADILYTCADORYG(طیشٵدا٣تی٬یذٷ اص خبٳٶادٷ
ػب٫ٸ) دس ٛل٪ ثٺبس ٵ اص ایؼت٨بٷ ؿیدبٱ ٯـبٹذٷ ٵ خذاػبصی ٧شدیذ، ٹٰچٴیٲ ایٲ اٳ٨٪ دس  1تیض٣ٶ٫ي ( ٹش دٵ ٳش 
دسكذ)  52دسكذ)، پیشثبصاس ٵ پؼیخبٱ (ٹش٣ذا٭  05ػب٫ٸ ٵ اص ایؼت٨بٹٺبی ؿیدبٱ ( 3خٴغ ٳش ٵ ٯبدٷ آٯٶسٳٰب 
 خذاػبصی ٧شدیذ.
دا٣تیٶطیشٵع  ٵ .ps surygolytcaD  اٳ٨٪ دا٣تی٬ٶطیشٵع)، )EADIRYGOLYTCADدا٣تی٬ٶطیشیذٷ اص خبٳٶادٷ
 .ٳذؿذؿٴبػبیي   anryhps surygolytcaD اػٜیشٳب
ػب٫ٸ دس ٛل٪ ثٺبس ٵ ایؼت٨بٷ ؿیدبٱ دیذٷ ؿذ، ٹٰچٴیٲ  3ٓذد آٯٶسٳٰب ٳش  1دس  ps surygolytcaD.  دا٣تی٬ٶطیشٵع
  1+دسكذ) ٵ  66/76( 1دسكذ) تیض٣ٶ٫ي ٣ٸ دس داٯٴٸ ػٴي  33/33دسكذ) ٵ ٯبدٷ ( 66/76ایٲ اٳ٨٪ دس خٴغ ٳش (
ی پیشثبصاس ٵ دسكذ) ٵ دس ایؼت٨بٹٺب 33/33دسكذ)  ٵ پبییض ( 66/76دسكذ) ٟشاس داؿتٴذ، دس ٛل٪ ثٺبس ( 33/33(
دس ٯشٵاسیذ ٯٰٔٶ٫ي ٵ ٳیض  anryhps surygolytcaD دا٣تیٶطیشٵع اػٜیشٳباٳ٨٪  پؼیخبٱ ٯـبٹذٷ ٵ خذاػبصی ٧شدیذ.
 ). 6(خذٵ٩ )01(ؿ٤٪ ٯـبٹذٷ ؿذ  ػیٮ ٳٰب
 
 76.6 76.6
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8
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 جذا ظبزي شذُ )X02( anryhps .D داكتیَشیرٍض اظفیرًب . اًگل11شکل 
 ankreojb .Bظین ًوب  آبششاز 
 
 اًگلقلاة هیبًی، رابط پشتی ٍ قلابک ّبي حبشیِ اي . 11شکل 
 )X04( anryhps .D داكتیَشیرٍض اظفیرًب
 
 داكتیَشیرٍض اظفیرًب اًگلاًذام جفتگیري كیتیٌی . 21شکل 
 )X04( anryhps .D
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              در  anryhps surygolytcaD داكتیلَشیرٍض اظفیرًب . فراٍاًی، هیبًگیي شذت ٍ داهٌِ آلَدگی بِ6جذٍل 
 هبّیبى هَرد هطبلعِ
 irekcanehoh .A هبّیبى هیسببى
 7=n
 ankreojb .B
 91=n
 
 براهترّبپ
 جٌط
 )%( ecnelaverP
 DS ±ytisnetnI naeM
 egnaR
 )%( ecnelaverP
 DS ±ytisnetnI naeM
 egnaR
 68.24 ♂
 825.1±33.2
 4-1
 98.75
 663.2±4
 7-1
 41.75 ♀
 775.0±05.1
 2-1
 01.24
 748.1±36.3
 6-1
 ظي
 - 1
 -
 -
 97.51
 280.2±33.3
 5-1
1
 82.41 +
 1
 1
 35.01
 121.2±05.3
 5-2
2
 75.82 +
 707.0±05.1
 2-1
 35.01
 828.2±3
 5-1
3
 41.75 +
 852.1±52.2
 4-1
 36.25
 162.2±4
 7-1
4
 - +
 -
 -
 35.01
 828.2±5
 7-3
 فصل
 41.75 ثٺبس
 852.1±52.2
 4-1
 01.24
 365.2±05.4
 7-1
 68.24 تبثؼتبٱ
 775.0±33.1
 2-1
 35.01
 414.1±2
 3-1
 - پبییض
 -
 -
 13.62
 470.2±06.3
 6-1
 - صٯؼتبٱ
 -
 -
 50.12
 852.1±57.3
 5-2
 ایعتگبُ
 82.41 ؿیدبٱ
 4
 4
 98.75
 751.2±63.4
 7-1
 68.24 پیشثبصاس
 775.0±33.1
 2-1
 97.51
 551.1±76.1
 3-1
 68.24 پؼیخبٱ
 775.0±33.1
 2-1
 13.62
 178.1±4
 6-1
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 دیپ٬ٶػتٶٯٶ٭ اػپبتبػئٶ٭ اٳ٨٪ ؿبٯ٪٧ٶٳٸ  4، ))EADITAMOTSOLPID دیپ٬ٶػتٶٯبتیذٷ اص خبٳٶادٷ
پٶػتٶدیپ٬ٶػتٶٯٶ٭  (دس ػیٮ ٳٰب ٵ تیض٣ٶ٫ي)، muecahtapsarap .D دیپ٬ٶػتٶٯٶ٭ پبسا اػپبتبػئٶ٭ ٵ muecahtaps .D  
(دس تٰب٭ ٯبٹیبٱ  .ps mumotsolpiD دیپ٬ٶػتٶٯٶ٭ ) ٵای ٯخشج ٫ٶ٫ٸ(ٛ٠ي دس alucituc mumotsolpidohtsoP ٣ٶتی٤ٶلا
 ).  7-11) (خذاٵ٩ 31-51) ٯـبٹذٷ ٵ خذاػبصی ؿذ (اؿ٤ب٩آٯٶسٳٰبٯٶسد ثشسػي ثدض 
 
 
 X4( muecataps .D(دیپلَظتَهَم اظپبتبظئَم هتبظركراًگل  .31شکل 
 ankreojb .Bچشن ظین ًوب  جذاظبزي شذُ از
 
 X01( muecahtapsarap .D(دیپلَظتَهَم پبرااظپبتبظئَم . هتبظركراًگل 41شکل 
 ankreojb .Bاز چشن ظین ًوب  ُجذاظبزي شذ
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 جذاظبزي شذُ )X01( alucituc .sP پَظتَدیپلَظتَهَم كَتیکَلا اًگل .51شکل 
 surama .R هخرج لَلِ ايپَظت از 
 
 muecahtaps .D  اًگل دیپلَظتَهَم اظپبتبظئَم . فراٍاًی، هیبًگیي شذت ٍ داهٌِ آلَدگی بِ7جذٍل
 هبّیبى هَرد هطبلعِ در
 ankreojb .B هبّیبى آلَدُ
 61=n
 
 sulucsicuel .H
 2=n
 پبراهترّب
 جٌط
 )%( ecnelaverP
 DS ±ytisnetnI naeM
 egnaR
 )%( ecnelaverP
 DS ±ytisnetnI naeM
 egnaR
 05 ♂
 941.9±36.9
 92-1
 05
 1
 1
 05 ♀
 048.21±9
 53-1
 05
 1
 1
 ظي
 57.81 1
 237.1±3
 4-1
 -
 -
 -
1
+
 52 
 348.11±57.61
 92-2
 001
 1
 1
2
+
 52 
 774.5±7
 41-1
 -
 -
 -
3
+
 52.13 
 086.41±9
 53-1
 -
 -
 -
 فصل
 52.13 ثٺبس
 393.4±06.6
 31-1
 -
 -
 -
 57.81 تبثؼتبٱ
 651.71±76.61
 53-1
 05
 1
 1
 5.21 پبییض
 342.4±62
 92-32
 -
 -
 -
28حرط ییاهن شرازگ /یتاقیقحت یاه 
 
ُدَلآ ىبیّبه B. bjoerkna 
n=16 
 
H. leucisculus 
n=2 
بّرتهاربپ 
طٌج 
Prevalence (%) 
Mean Intensity± SD 
Range 
Prevalence (%) 
Mean Intensity± SD 
Range 
ٱبتؼٯص 37.5 
2.33±1.366 
1-4 
50 
1 
1 
ُبگتعیا 
ٱبدیؿ 43.75 
8.86±9.822 
1-29 
100 
1 
1 
ساصبثشیپ 31.25 
11.40±14.153 
1-35 
- 
- 
- 
ٱبخیؼپ 25 
7.50±10.408 
1-23 
- 
- 
- 
 
  
 لٍذج8ِب یگدَلآ ٌِهاد ٍ تذش يیگًبیه ،یًاٍارف . مَئظبتبپظا اربپ مَهَتظَلپید D. paraspathaceum  رد
 درَه ىبیّبهِعلبطه 
 ىبیّبهآُدَل B. bjoerkna 
n=7 
 
H. leucisculus 
n=1 
Parameters 
طٌج 
Prevalence (%) 
Mean Intensity± SD 
Range 
Prevalence (%) 
Mean Intensity± SD 
Range 
♂ 42.86 
2.33±1.528 
1-4 
100 
1 
1 
♀ 57.14 
6±9.345 
1-20 
- 
- 
- 
يظ 
1 - 
- 
- 
- 
- 
- 
2 - 
- 
- 
- 
- 
- 
2
+ 42.86 
8.33±10.214 
1-20 
100 
1 
1 
3 - 
- 
- 
- 
- 
- 
3
+ 57.14 
1.50±0.577 
1-2 
- 
- 
- 
4 - 
- 
- 
- 
- 
- 
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 ankreojb .B لَدُآهبّیبى 
 7=n
 
 sulucsicuel .H
 1=n
 sretemaraP
 جٌط
 )%( ecnelaverP
 DS ±ytisnetnI naeM
 egnaR
 )%( ecnelaverP
 DS ±ytisnetnI naeM
 egnaR
 فصل
 68.24 ثٺبس
 775.0±33.1
 2-1
 -
 -
 -
 82.41 تبثؼتبٱ
 2
 2
 -
 -
 -
 68.24 پبییض
 412.01±33.8
 001
 1
 1
 - صٯؼتبٱ
 -
 -
 -
 -
 -
 ایعتگبُ
 75.82 ؿیدبٱ
 827.21±11
 02-2
 001
 1
 1
 41.75 پیشثبصاس
 005.1±57.1
 4-1
 -
 -
 -
 82.41 پؼیخبٱ
 2
 2
 -
 -
 -
 
ٍ هتغیرّبي    muecahtapsarap .D دیپلَظتَهَم پبرا اظپبتبظئَم . آزهَى كبي دٍ ٍ ارتببط بیي اًگل9جذٍل
 برداري جٌط ٍ ظي هیسببًبى ٍ ّوچٌیي فصل ٍ ایعتگبّْبي ًوًَِ
 هبّی هیسببى جٌط ظي فصل ایعتگبُ
 2x fd eulav P 2x fd eulav P 2x fd eulav P 2x fd eulav P
 ankreojb .B 2.2 3 525.0 3.4 3 332.0 2.6 6 993.0 7.8 6 881.0
 
 sulucsicuel .H - - - - - - - - - - - -
 
 
  .
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 لٍذج11ِب یگدَلآ ٌِهاد ٍ تذش يیگًبیه ،یًاٍارف . مَهَتظَلپید Diplostomum sp. ِعلبطه درَه ىبیّبه رد 
 ىبیّبهُدَلآ A.hohenackeri 
n=33 
B. bjoerkna 
n=10 
H. leucisculus 
n=2 
R. amarus 
n=3 
بّرتهاربپ 
طٌج 
Prevalence (%) 
Mean Intensity± 
SD 
Range 
Prevalence (%) 
Mean Intensity± 
SD 
Range 
Prevalence (%) 
Mean Intensity± 
SD 
Range 
Prevalence (%) 
Mean Intensity± 
SD 
Range 
♂ 66.67 
10.50±12.305 
1-44 
33.33 
6.82±6.911 
2-25 
- 
- 
- 
100 
1.33±0.577 
1-2 
♀ 33.33 
6.82±6.911 
2-25 
70 
8.71±5.282 
2-15 
100 
1 
1 
- 
- 
- 
يظ 
1 - 
- 
- 
10 
5 
5 
50 
1 
1 
33.33 
2 
2 
1
+ 12.12 
15.57±15.650 
2-33 
10 
8 
8 
50 
1 
1 
 
- 
- 
2 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
33.33 
 
- 
-1 
1 
2
+ 27.27 
6.67±7.632 
1-25 
10 
4 
4 
- 
- 
- 
33.33 
1 
1 
3 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
33.33 
1 
1 
3+ 60.61 
9.15±11.066 
1-44 
70 
8.43±5.381 
2-15 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
لصف 
سبٺث 45.45 
9.40±10.211 
3-44 
50 
8±5.244 
2-14 
100 
1 
1 
33.33 
2 
2 
ٱبتؼثبت 36.36 
9.67±13.131 
1-35 
20 
4.50±0.707 
4-5 
- 
- 
- 
66.67 
1 
1 
ضییبپ 18.18 
8.17±8.841 
2-25 
30 
9±5.568 
4-15 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
ٱبتؼٯص - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
ُبگتعیا 
ٱبدیؿ 45.45 
12.13±12.287 
3-44 
30 
4.33±2.082 
2-6 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
ساصبثشیپ 30.30 
9.90±11.464 
1-35 
40 
9±5.228 
4-14 
50 
1 
1 
33.33 
1 
1 
ٱبخیؼپ 24.24 
3.13±2.100 
1-7 
30 
9±5.568 
4-15 
50 
1 
1 
66.67 
1.50±0.707 
1-2 
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ٍ هتغیرّبي جٌط ٍ  ظي  .ps mumotsolpiD دیپلَظتَهَم . آزهَى كبي دٍ ٍ ارتببط بیي اًگل11جذٍل 
 هیسببًبى ٍ ّوچٌیي فصل ٍ ایعتگبّْبي ًوًَِ برداري
 هبّی هیسببى جٌط ظي فصل ایعتگبُ
 2x fd eulav P 2x fd eulav P 2x fd eulav P 2x fd eulav P
 irekcanehoh. A 8.31 51 935.0 4.22 03 938.0 9.93 03 601.0 8.32 03 977.0
 
 ankreojb .B 2.5 7 136.0 6.81 12 316.0 3.21 41 085.0 2.41 41 734.0
 
 *sulucsicuel .H - - - - - - - - - - - -
 
 surama .R - - - 3 2 322.0 3 1 380.0 7.0 1 683.0
 
 
ٛ٠ي دس ی٢ ٓذد ٯشٵاسیذ  silanitsetni alugiL اٳ٨٪ ٫ی٨ٶلا ایٴتؼتیٴب٫یغ ،) EADILUGIL(٫ی٨ٶ٫یذٷ  اص خبٳٶادٷ
 ).61كیذ ؿذٷ اص ایؼت٨بٷ پؼیخبٱ ٵ دس ٛل٪ تبثؼتبٱ ٯـبٹذٷ ٧شدیذ (ؿ٤٪  دسكذ)، 1/7( ػب٫ٸ 3+ٳش  ٯٰٔٶ٫ي
 
 
 یهحَطِ بطٌدر silanitsetni .L ل لیگَلا ایٌتعتیٌبلیط. اًگ61شکل
 irekcanehoh .A هرٍاریذ هعوَلی 
 
ؿٴبػبیي  etaduned anohcodbahR اٳ٨٪ ساثذٵ٣ٶٳب دٳٶداتب،  )EADINOHCODBAR(اص خبٳٶادٷ ساثذٵ٣ٶٳیذٷ 
 سٵیت.٧ٶٳٸ اص ٯبٹیبٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ؿبٯ٪ ٯشٵاسیذ ٯٰٔٶ٫ي، ػیٮ ٳٰب ٵ آٯٶسٳٰب  3ٯحتٶیبت سٵدٷ  اص.اٳ٨٪ایٲ .ؿذ
 ). 21-31)(خذاٵ٩71-91اؿ٤ب٩ (شدیذ.٧خذاػبصی ٵ 
 های تحقیقاتی/ گزارش نهایی طرح23
 
 
 جذاظبزي شذُ از )X01( ataduned .hR  رابذٍكًَب دًَداتب ًگلا.  71لشک
 irekcanehoh .Aُ هرٍاریذ هعوَلی رٍد
 
 
 )X02( ataduned .hR  رابذٍكًَب دًَداتب ًگلا قذاهیاًتْبي .  81لشک
 
 )X02( ataduned .hR  رابذٍكًَب دًَداتب ًگلاًتْبي خلفی ا.  91لشک
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در هبّیبى هَرد  ataduned .hR  رابذٍكًَب دًَداتب . فراٍاًی، هیبًگیي شذت ٍ داهٌِ آلَدگی بِ21جذٍل 
 هطبلعِ
 irekcanehoh.A هبّیبى هیسببى
 1=n
 ankreojb .B
 1=n
 
 surama .R
 3=n
 پبراهترّب
 جٌط
 )%( ecnelaverP
 DS ±ytisnetnI naeM
 egnaR
 )%( ecnelaverP
 DS ±ytisnetnI naeM
 egnaR
 )%( ecnelaverP
 DS ±ytisnetnI naeM
 egnaR
 001 ♂
 1
 1
 -
 -
 -
 001
 551.1±76.1
 3-1
 - ♀
 -
 -
 001
 1
 1
 -
 -
 -
 ظي
 - +0
 -
 -
 -
 -
 -
 33.33
 3
 3
 - +1
 -
 -
 001
 1
 1
 76.66
 1
 1
 001 +2
 1
 1
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 فصل
 001 ثٺبس
 1
 1
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - تبثؼتبٱ
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - پبییض
 -
 -
 001
 1
 1
 001
 551.1±76.1
 3-1
 - صٯؼتبٱ
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 ایعتگبُ
 001 ؿیدبٱ
 1
 1
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - پیشثبصاس
 -
 -
 -
 -
 -
 001
 551.1±76.1
 3-1
 - پؼیخبٱ
 -
 -
 001
 1
 1
 -
 -
 -
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 بحث-4
دس ٟب٫ت ٯٌب٫ٔبت صیؼت ؿٴبػي ٯٶسد تٶخٸ ثشسػي اٳ٨٪ ٹبی آثضیبٱ ثٸ ٓٴٶاٱ ثخـي اص ٛٶٱ خبٳٶسی ٯٴبثْ آثي، 
 ٟشاس ٯي ٧یشد.
)، naitamraSٯبٹیبٱ آة ؿیشیٲ ایشاٱ دس ػٸ ٳبحیٸ ثٶ٭ ؿٴبختي ػبسٯبتیبٱ ( 1891,tuortnemrAثش اػبع ٳِش 
 حٶهٸ ی آثشیض ٹؼتٴذ. تٴٶّ ٵ حوٶس 13) دس ٯدٰٶّ ؿبٯ٪ latneirO) ٵ اٵسیٴتب٩ (naimatoposeMٯضٵپتبٯیبٱ (
) ٵ ػبسٯبتیبٱ citcraealaPپبلا آس٣تی٢ ( تبلاة اٳض٫ي ، تٔ٬ٞ حٶهٸ ٵ ٯبٹیبٱ آٱ سا ثٸ ٛٶٱ ثضس٥ٯبٹیبٱ ثٶٯي 
 ٯـخق ٯي ػبصد.
اٯب دس ا٣ٶػیؼتٮ ایٲ تبلاة ٯبٹیبٱ ٗیش ثٶٯي ٹٰچٶٱ تیض٣ٶ٫ي ٵ آٯٶسٳٰب ٳیض خبی٨بٷ خٶد سا تثجیت ٳٰٶدٷ 
ٶٱ ٯبٹیبٱ ایٲ تبلاة خ٬ٶف خٶد سا اص دػت دادٷ ثٌٶسی٤ٸ ٟبدس ثٸ صاد آٵسی دس ایٲ تبلاة ثٶدٷ ٵ ثذیٲ تشتیت ٛ
 ٵ ٯتـ٤٪ اص ٧ٶٳٸ ٹبی ثٶٯي ، ٗیش ثٶٯي ٵ ٯٔشٛي ؿذٷ اػت.
ثٌٶس ٣٬ي تـبثٸ صیبدی ثیٲ اٳ٨٪ ٹبی خذا ؿذٷ دس ایٲ تح٠یٞ ثب ٧ٶٳٸ ٹبی اٳ٨٬ي حٶهٸ ی ػبسٯبتیبٱ ٯـبٹذٷ 
 ؿذ.
یبٱ آة ؿیشیٲ ػب٣ٲ دس تبلاة اٳض٫ي اص ٳِش خبٳٶادٷ ٯخت٬ٚ ٯبٹ 5ٓذد اص  413،تٔذاد 4تب1ثب تٶخٸ ثٸ خذاٵ٩ 
 آ٫ٶد٧ي ثٸ اٳ٨٪ ٹبی ٣شٯي ثشسػي ؿذٳذ.
٧ٶٳٸ (ٯشٵاسیذ ٯٰٔٶ٫ي، ػیٮ ٳٰب ٵ ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای) ثٶٯي ثٶدٷ ٵ خضٵ  3٧ٶٳٸ ٯبٹي ثشسػي ؿذٷ،  5دس ثیٲ 
آٯٶسٳٰب خضٵ ای٤تیٶٛٶٱ ٧ؼتشٷ ٹبی آثي تبلاة اٳض٫ي ٵ سٵدخبٳٸ ٹبی ٵسٵدی ٵ خشٵخي آٱ ٹؼتٴذ ، تیض ٣ٶ٫ي ٵ 
٧ٶٳٸ ٹبی ٗیش ثٶٯي ٹؼتٴذ ٣ٸ ثلٶست ٳبخٶاػتٸ ٹٰشاٷ ثب ٣پٶس ٯبٹیبٱ چیٴي ثٸ آة ٹبی ؿیشیٲ ػٶاح٪ ایشاٳي 
 دسیبی خضس ساٷ پیذا ٣شدٳذ.
سٗٮ ایٴ٤ٸ  ثٸدس ثیٲ ٯبٹیبٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ، ػیٮ ٳٰب ٵ تیض٣ٶ٫ي ٳؼجتبٌ اسصؽ اٟتلبدی داسٳذ، ٯبٹي ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای 
 ػبیش ٧ٶٳٸ ٹب یٔٴي ٯشٵاسیذ اػت ٵ٫ي خضٵ ٯبٹیبٱ صیٴتي ٵ آ٣ٶاسیٶٯي ٯحؼٶة ٯي ؿٶد ،ٛبٟذ اسصؽ ؿیلاتي 
 ثشخٶسداسٳذ.ٵ آٯٶسٳٰب اص اسصؽ ؿیلاتي پبییٲ تشی  ٯٰٔٶ٫ي
ػب٫٨ي ٵ   3+ثب تٶخٸ ثٸ آلات كیذ ثٸ ٣بس ٧شٛتٸ ؿذٷ ٵ ٯدٶصٹبی كیذ ، ثیـتشیٲ ٯبٹي كیذ ؿذٷ دس ػٲ 
ٓذد)  ٵ  521ػب٩ ثٶدٳذ ٵ ثب تٶخٸ ثٸ ؿشایي خٶی ٵ ثبلا ثٶدٱ دٯب، ثیـتشیٲ ٯیضاٱ كیذ دس ٛل٪ ثٺبس ( 4+٣ٰتشیٲ 
 اػتحلب٩ ؿذٷ اٳذ. )صٯؼتبٱ  (ٓذد) دس ٛل٪ ػشد  24٣ٰتشیٲ تٔذاد (
٧ٶٳٸ اص  8٧ٶٳٸ اٳ٨٪ ٣شٯي دس ٯبٹیبٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ؿٴبػبیي ؿذ . 9، دسٯدٰٶّ ایٲ ثشسػي، 5ثب تٶخٸ ثٸ خذٵ٩ 
٧ٶٳٸ اص سدٷ  4٧ٶٳٸ اص سدٷ ٣شٯٺبی پٺٲ ی٢ ٯیضثبٳٸ ،   3٣شٯٺبی پٺٲ ٣ٸ خٶد ؿبٯ٪  ؿبخٸیٲ ٣شٯٺب اص ا
 (٣شٯٺبی ٧شد  ؿبخٸ٧ٶٳٸ اص  1 ، اص ًشٛي٧ٶٳٸ اص سدٷ ٣شٯٺبی ثٴذثٴذ ثٶدٳذ 1٣شٯٺبی پٺٲ دٵ ٯیضثبٳٸ ٵ
 دس ٯیضثبٳبٱ ٯخت٬ٚ خذاػبصی ٵ ؿٴبػبیي ٧شدیذٳذ.  )بٹٳٰبتٶد
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ٯٴٶطٳیبصیغ سا ی٤ي اص ؿبیْ تشیٲ ثیٰبسیٺبی ٯبٹیبٱ پشٵسؿي ایشاٱ داٳؼتٸ ٵ ٯٔت٠ذ اػت ٣ٸ ایٲ  )،7731( خلا٫ي
اٳ٨٪ ٹب ثٸ د٫ی٪ ٓذ٭ ٳیبص ثٸ ٯیضثبٱ ٵاػٌٸ، ثٸ ػشٓت ت٤ثیش ٣شدٷ ٵ ثب ت٘زیٸ اص خٶٱ ٵ ػ٬ٶ٫ٺبی اپي ت٬یب٩ ٯبٹیبٱ 
ٔذاد ثٸ ػبیش ٜٓٶٳت ٹب اص خٰ٬ٸ ثبٓث ت٬ٜبت ػٴ٨یٲ دس ثچٸ ٯبٹیبٱ ٵ اص ًشٛي ٣بٹؾ سؿذ ٵ اٛضایؾ اػت
 ثیٰبسیٺبی ثب٣تشیبیي ٵ ٟبسچي دس ٯبٹیبٱ پشٵاسی ٯي ؿٶٳذ.
)، ثشٵصٹٰٸ ٧یشی ٯٴٶطٳیبصیغ دس ٯٴبثْ آثٺبی ًجیٔي سا ٳبؿي اص ت٘ییشات 1691(leigoD) ٵ 7891( reuaBاص ًشٛي 
 ثٶ٭ ؿٴبختي ایٲ ٯٴبثْ ٣ٸ دس ٳتیدٸ ثبٓث ت٤ثیش ثیؾ اص حذ اٳ٨٪ ٹب ؿذٷ اٳذ، داٳؼتٸ اٳذ.  
) ثیبٱ ٯي ٣ٴذ ، تٔبد٫ي ثیٲ ٯیضثبٱ ٵ اٳ٨٪ دس ٯٴبثْ آثٺبی ًجیٔي ٵخٶد داسد ٵ 3691(  anrepaPاٯب ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ 
 ٜٓٶٳت حبك٬ٸ اٗ٬ت تٺذیذی خذی ثشای ٯبٹي ثٸ ؿٰبس ٳٰي سٵد.
دس ؿشایي ًجیٔي ثٸ ٵػی٬ٸ ٯ٤بٳیؼٮ ٹبی ٯخت٬ٚ ثیٶ٫ٶطی٤ي سٵاثي ٯتٴٶٓي ثیٲ اٳ٨٪ ٵ ٯیضثبٱ ثشٟشاس ٯي ٧شدد 
 ٯحذٵدی "ٳؼجتب داٯٴٸ ٹب اٳ٨٪ "ٗب٫جب ٵهٔیتي چٴیٲ دس.ؿٶد ٯي اٳ٨٪ –ٯیضثبٱ ػیؼتٮ دس تٔبد٩ ثبٓث "٣ٸ ٰٓٶٯب
ٯیضثبٳٺب سا آ٫ٶدٷ ٯي ػبصٳذ ٵ ثؼیبس اختلبكي تش اص آٳچٸ ٵأٟیت داسد ٯي ٳٰبیبٳٴذ. دس ٯحیي ٹبی ًجیٔي،  اص
اٳ٨٪ ٹب ثب ٯیضثبٱ خٶد ثٸ ٳحٶی ػبص٧بس ٯي ٧شدٳذ ٣ٸ ث٠بی آٳٺب سا اػتٰشاس ثخـیذٷ ٵ اص ًشٙ دی٨ش حیبت 
بئي اػت ٣ٸ داسای چشخٸ صٳذ٧ي ٗیش ٯؼت٠یٮ ٯیضثبٱ سا ثٸ ٯخبًشٷ ٳٰي اٳذاصٳذ.دس چٴیٲ ؿشایٌي ٗب٫جیت ثب اٳ٨٬ٺ
 ).7731، ثب ی٢ یب دٵ ٯیضثبٱ ٵاػٌٸ ٹؼتٴذ(خلا٫ي
ٟجلاٌ اص ؿبٷ ٣ٶ٫ي ، لای ٯبٹي ٵ ٯبٹي ٣بساع تبلاة اٳض٫ي ٧ضاسؽ ؿذٷ (  .ps sulytcadoryG اٳ٨٪ ٯٶٳٶطٱ 
) ٵ٫ي دس ثشسػي اخیش ایٲ اٳ٨٪ دس ػیٮ ٳٰب، تیض٣ٶ٫ي ٵ آٯٶس ٳٰب 9731ٵ اثٶا٫٠بػٰي،  4731اػذصادٷ ٯٴدی٬ي، 
 ٷ ٣ٸ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯیضثبٳبٱ خذیذ ایٲ اٳ٨٪ دس تبلاة اٳض٫ي ٯٔشٛي ؿٴبػبیي ٵ خذاػبصی ٧شدیذ
٧ضاسؿٺبی ٯتٔذدی اص ٯـبٹذٷ ٵ ؿٴبػبیي ایٲ اٳ٨٪ دس ٯبٹیبٱ ٯٴبثْ آثي ٯخت٬ٚ ٣ـٶس اص خٰ٬ٸ دس  .ٯي ٧شدٳذ
آرسثبیدبٱ ٗشثي، چٺبسٯحب٩ ثختیبسی ٵ ٛبسع ٵخٶد  ،اػتبٱ ٹبی ٯبصٳذساٱ، صٳدبٱ، اكٜٺبٱ، خٶصػتبٱ، تٺشاٱ
 ).  5831پبصٵ٣ي ٵ ٹٰ٤بساٱ، ( داسد
 1ٯبدٷ ٯبٹي آٯٶسٳٰب دیذٷ ؿذٷ اص ًشٛي ٵخٶد آٱ دس ػٴیٲ ٯخت٬ٚ (ایٲ اٳ٨٪ دس خٴغ ٳش ٵ  5ثب تٶخٸ ثٸ خذٵ٩
ػب٩) ٳـبٱ دٹٴذٷ تٶاٳبیي ایٲ اٳ٨٪ دس آ٫ٶدٷ ػبصی  خٴغ ٹب ٵ ػٴیٲ ٯخت٬ٚ ٯیضثبٳبٱ خٶد ٯي  2ٵ  1+،
٧ٶٳٸ  3ثبؿذ.آ٫ٶد٧ي ثٸ ایٲ اٳ٨٪ دس ٛل٪ ثٺبس ؿیٶّ ثیـتشی داؿتٸ، ٹٰچٴیٲ ایٲ اٳ٨٪ دس ایؼت٨بٷ ؿیدبٱ اص ٹش 
ي ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ دیذٷ ؿذٷ اػت. ًجٞ ثشسػي ٹبی كٶست ٧شٛتٸ ثش اػبع آصٯٶٱ ٣بی دٵ ثیٲ اٳ٨٪ ٯضثٶس ٵ ٯبٹ
ٵ خٴؼیت ٯیضثبٱ ٵٹٰچٴیٲ ٛلٶ٩ ٵایؼت٨بٹٺبی ٳٰٶٳٸ ثشداسی اختلاٙ ٯٔٴي داس آٯبسی ٯـبٹذٷ ٳٰي  ، ػٲ٧ٶٳٸ
 ). 50.0>P٧شدد(
دسكذ) ٵ ٯبٹي ٯشٵاسیذ ٯٰٔٶ٫ي  52/3یٮ ٳٰب (اص ٯبٹي ػ anryhps .Dآٯذٷ ، اٳ٨٪   6ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ دس خذٵ٩ 
دسكذ) ثیؾ اص خٴغ  75/98دسكذ) ٯـبٹذٷ ٵ خذاػبصی ٧شدیذ.ٛشاٵاٳي ایٲ اٳ٨٪ دس خٴغ ٳش ػیٮ ٳٰب ( 11/7(
دسكذ) حبك٪ ؿذٷ اػت. اٳ٨٪  75/41ٯبدٷ، ٵ دس ٯشٵاسیذ ٓ٤غ ایٲ ٳتیدٸ یٔٴي ٛشاٵاٳي ثیـتش دس خٴغ ٯبدٷ (
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ٯیضثبٱ سا آ٫ٶدٷ ػبختٸ اص ًشٛي ٵخٶد آٱ دس ٛلٶ٩ ٯخت٬ٚ دس ٯبٹي ػیٮ ٳٰب ٵ دس  یبد ؿذٷ، ػٴیٲ ٯخت٬ٚ ٹش دٵ
دٵ ٛل٪ ثٺبس ٵ تبثؼتبٱ دس ٯبٹي ٯشٵاسیذ ٵاص ًشٛي دس تٰبٯي ایؼت٨بٹٺبی ٳٰٶٳٸ ثشداسی ٳـبٱ اص حوٶس ایٲ اٳ٨٪ 
 يدٵ، اختلاٙ ٯٔٴ یٵ ٯشثْ ٣ب غی٣شٵػ٤ب٩ ٵا٫ یٹٰچٶٱ ٯٶاسد ٧زؿتٸ ٵ ثب تٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ ٹب دس تبلاة داسد.
ٵخٶد  یٳٰٶٳٸ ثشداس یؼت٨بٹٺبیٛل٪ ٵ ا ٲیخٶد ٵ ٹٰچٴ ضثبٳبٱیاٳ٨٪ ٯضثٶس ثب ٧ٶٳٸ، خٴغ ٵ ػٲ ٯ ٲیث یداس
 ).50.0>Pٳذاسد(
) اص ػیٮ ٳٰب 1102( ٵ ٹٰ٤بساٱ ikoozaP) اص تیض٣ٶ٫ي ٵ ػیٮ ٳٰب ٵ ٹٰچٴیٲ 8831ایٲ اٳ٨٪ ٟجلاٌ تٶػي تبج ثخؾ (
ٵخٶد ایٲ اٳ٨٪ دس ٯبٹي ٯشٵاسیذ آرسثبیدبٱ ٗشثي ٵ ٯبٹي ٓشٵع اػتبٱ ، ٹٰچٴیٲ تبلاة اٳض٫ي ٧ضاسؽ ؿذ
ثٸ اٳ٨٪ یبد  ، اٯب آ٫ٶد٧ي ٯبٹي ٯشٵاسیذ ٯٰٔٶ٫ي تبلاة اٳض٫ي )5831پبصٵ٣ي ٵ ٹٰ٤بساٱ، ( ٧شدیذٛبسع ٧ضاسؽ 
 ؿذٷ ثشای ٳخؼتیٲ ثبس ٧ضاسؽ ٯي ٧شدد.
ٯـبٹذٷ ٵ ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ ٟجلا (تیض٣ٶ٫ي ٵ آٯٶسٳٰب) ٧ٶٳٸ اص ٯبٹیبٱ ٯٌب٫ٔٸ ؿذٷ  2دس    .ps surygolytcaDاٳ٨٪  
ػب٩ ٵ دس تٰب٭ ٛلٶ٩ ٵ ا٫جتٸ ثب ٛشاٵاٳي ثیـتش دس ثٺبس ٵ ایؼت٨بٷ ؿیدبٱ  3+تب  1اؿبسٷ ؿذٷ ، اٳ٨٪ ٯز٣ٶس دس ػٴیٲ 
ٯبٹي ) اص 4931ٟیٞ سٵحي () اص ٯبٹي حٶم ٵحـي ٵ د2731ایٲ خٴغ ٟجلا تٶػي  ٯشادی ( اٳتـبس داؿتٸ اػت.
٧ضاسؽ ٹبی ٯتٔذدی اص آ٫ٶد٧ي ثٸ ایٲ اٳ٨٪  اص ًشٛيٷ ، ػشخ ثب٫ٸ ٵ ٯشٵاسیذ ٯٰٔٶ٫ي  تبلاة اٳض٫ي ٧ضاسؽ ؿذ
ؿبٷ ٣ٶ٫ي، آٯٶس، لای  ، ٯبٹي حٶم، خٰ٬ٸ اسد١ ٯبٹي دس ٯبٹیبٱ ٯخت٬ٚ تبلاة اٳض٫ي ٵ سٵدخبٳٸ ػٜیذسٵد اص 
آ٫ٶد٧ي ٵخٶد  ثب ایٲ،  )5831پبصٵ٣ي ٵ ٹٰ٤بساٱ، ( ٵخٶد داسد ٯبٹي، ٣٬ٰٸ ، ٛیتٶٛب٥ ٵ ٯبٹي ػٜیذ
 )7731خلا٫ي ( .ؿٶددس تبلاة اٳض٫ي ثشای اٵ٫یٲ ثبس ٧ضاسؽ ٯي ثٸ ایٲ اٳ٨٪  %) 9/1(ٵ آٯٶس ٳٰب  %) 4(تیض٣ٶ٫ي
 اػت.٧ٶٳٸ دس ٯبٹیبٱ آة ؿیشیٲ ایشاٱ ٧ضاسؽ ؿذٷ  06اص ایٲ خٴغ ثیؾ اص  ٣ٸ داسد ارٓبٱ ٯي
ٯیضثبٱ ٵ  خٴغ٧ٶٳٸ، ػٲ،ثب   .ps surygolytcaD كٶست ٧شٛتٸ ثش اػبع آصٯٶٱ ٣بی دٵ ثیٲ اٳ٨٪ًجٞ ثشسػي ٹبی 
 ).50.0>P( ٵخٶد ٳذاؿتٛل٪ ٵ ایؼت٨بٹٺبی ٳٰٶٳٸ ثشداسی اختلاٙ ٯٔٴي داس آٯبسی  ٹٰچٴیٲ
 ٯخشج %) ٵ 7/2%)، تیض٣ٶ٫ي (3/31%)، ػیٮ ٳٰب (55ٯشٵاسیذ ٯٰٔٶ٫ي ( دس .ps mumotsolpiDاٳ٨٪ 
ٯـبٹذٷ ؿذ. آ٫ٶد٧ي ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای ثٸ اٳ٨٪ ٹبی  %)9/1(ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای دس  alocituc .sPٵ اٳ٨٪  %)8/5( ٫ٶ٫ٸ ای 
 یبد ؿذٷ ثشای ٳخؼتیٲ ثبس اص ایٲ حٶهٸ آثي ٧ضاسؽ ٯي ٧شدٳذ.
) ٧ضاسؽ 1102) ٵ پبصٵ٣ي ٵ ٹٰ٤بساٱ (8831اص ٯبٹي ػیٮ ٳٰب تبلاة اٳض٫ي تٶػي تبج ثخؾ (alocituc .sP اٳ٨٪ 
 ؿذ.
دسكذ) ٵ  12/3دس ػیٮ ٳٰب(   muecahtaps  mumotsolpiD ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ ،٧ٶٳٸ  7ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ دس خذٵ٩ 
) 2X ; 50.0>P ,372.0=P ,03 =fd ,2.43دسكذ) ٯـبٹذٷ ٵ خذاػبصی ؿذ. ثب تٶخٸ ثٸ ٯحبػجبت آٯبسی( 2/7تیض٣ٶ٫ي(
داس ٳیؼت ٵ ٛشاٵاٳي دس ٹش دٵ خٴغ ٯؼبٵی ثیٲ آ٫ٶد٧ي ثٸ ایٲ اٳ٨٪ ٵ خٴغ ػیٮ ٳٰب ٵ تیض٣ٶ٫ي اختلاٙ ٯٔٴي 
تٶخٸ ثٸ ثب . ) )50.0>P دس ػٴیٲ، ٛلٶ٩ ٵ ایؼت٨بٹٺبی ٳٰٶٳٸ ثشداسی دیذٷ ٳـذ یاص ًشٛي اختلاٙ ٯٔٴي داس ،اػت
 81/57ػب٫ٸ ایٲ ٧ٶٳٸ ( 1دسكذ) ٵ ٣ٰتشیٲ دس ٯبٹیبٱ  13/52ػب٩ ػیٮ ٳٰب ( 3+ثیـتشیٲ ٛشاٵاٳي دس ػٴیٲ  7خذٵ٩ 
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ػب٫ٸ ثٶدٷ اػت. آ٫ٶد٧ي دس ػیٮ ٳٰب دس ٹش چٺبس ٛل٪ ٳٰٶٳٸ  1+ض٣ٶ٫ي آ٫ٶدٷ ثٸ ایٲ اٳ٨٪، دسكذ) ٵ ٳٰٶٳٸ تی
دسكذ ) ٵ دس تیض٣ٶ٫ي  21/5دسكذ) ٵ ٣ٰتشیٲ دس پبییض ( 73/5ثشداسی دیذٷ ؿذ ٵ ثیـتشیٲ ٛشاٵاٳي دس صٯؼتبٱ (
بٹٺبی ٯخت٬ٚ ، ٛشاٵاٳي دس دٵ ٛل٪ تبثؼتبٱ ٵ صٯؼتبٱ ٯؼبٵی ثٶدٷ اػت. ثب ٵخٶد ٯـبٹذٷ ایٲ اٳ٨٪ دس ایؼت٨
 آ٫ٶد٧ي دس ایؼت٨بٷ ؿیدبٱ ثیؾ اص ػبیش ایؼت٨بٹٺب ثٶد.
) دس تیض٣ٶ٫ي ٵ ػیٮ ٳٰب تبلاة اٳض٫ي ؿٴبػبیي 1102ٵ ٹٰ٤بساٱ ( ikoozaP) ٵ 8831ایٲ اٳ٨٪ ٳیض تٶػي تبج ثخؾ (
٧ٶٳٸ  دی٨ش اص ٯبٹیبٱ تبلاة اٳض٫ي(  8٧ٶٳٸ ٯٶسد ثشسػي ، دس  2)، ایٲ اٳ٨٪ سا ٓلاٵٷ ثش 4931ؿذ. دٟیٞ سٵحي (
 ٳٰٶد.ٵ ٧ضاسؽ اسد١ ، ٣بساع، اػج٬ٸ،٣پٶس ٯٰٔٶ٫ي ٵ ٯشٵاسیذ) خذاػبصی 
ػٶٙ حبخي ًشخبٱ، ػیٮ، ٣بساع، ٣پٶس، ٛیتٶٛب٥ ٵ لای  ٓلاٵٷ ثش ٯیضثبٳبٱ ٛٶٝ، ایٲ اٳ٨٪ اص اسد١ ٯبٹي ،
 ).  5831پبصٵ٣ي ٵ ٹٰ٤بساٱ، ٯبٹي تبلاة اٳض٫ي ٧ضاسؽ ؿذٷ اػت(
ٵخٶد  ٯتبػش٣ش اٳ٨٪ دس ٯیضثبٳبٱ ٯخت٬ٚ ٵ دس ٛلٶ٩ ٵ ایؼت٨بٹٺب ٵ ٹٰچٴیٲ خٴؼیت ٹب ٵ ػٴیٲ ٯخت٬ٚ ثیبٳ٨ش  
یٲ اٳ٨٪ دس تبلاة اٳض٫ي ٯي ثبؿذ. ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ اٳتـبس ٵػیْ ٵ ثٶٯي ؿذٱ ٵ اص ًشٛي ٗیش اختلبكي ثٶدٱ ا
دس ٣تبة خٶد اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ ایٲ اٳ٨٪ دس ٯبٹیبٱ ایشاٱ ؿٴبختٸ ؿذٷ اػت ٵ اص اٗ٬ت ٯبٹیبٱ آة  )7731خلا٫ي (
ؿیشیٲ ایشاٱ دس ٳ٠بى ٯخت٬ٚ ٣ـٶس ٳِیش تبلاة ٹبٯٶٱ، آث٨یشٹبی ٧یلاٱ ٵ ٯبصٳذساٱ، دسیبچٸ ٹبی ٯش٣ضی ٵ 
 خٶصػتبٱ ٧ضاسؽ ؿذٷ اػت.ٗشثي ، آرسثبیدبٱ ٵ 
، 8٣ٸ ثب تٶخٸ ثٸ خذٵ٩  ٯـبٹذٷ ؿذ دسكذ) 1/3ٵ تیض٣ٶ٫ي، دسكذ  9/3(دس ػیٮ ٳٰب،  muecahtapsarap .D  اٳ٨٪ 
 4تب  1ایٲ اٳ٨٪ دس ػٴیٲ ٯخت٬ٚ  .تیض٣ٶ٫ي ٵخٶد داؿتخٴغ ٳش ایٲ اٳ٨٪ دس ٹش دٵ خٴغ ٳش ٵ ٯبدٷ ػیٮ ٳٰب ٵ 
ػب٩ اص ٯیضثبٳبٱ خذاػبصی ؿذ ٵ اص ٫حبٍ ٛل٬ي دس ػیٮ ٳٰب دس ػٸ ٛل٪ اٵ٩ ػب٩ ٵ دس تیض٣ٶ٫ي دس پبییض ٯـبٹذٷ 
ثیٲ ایٲ اٳ٨٪ ٵ ٯت٘یشٹبی ثشسػي ؿذٷ اختلاٙ ٯٔٴي داس آٯبسی ٵخٶد ٳذاؿتٸ  9ؿذ. ثب تٶخٸ ثٸ خذٵ٩ 
 ).50.0>Pاػت(
ٳؼجت ثٸ ػبیش ٧ٶٳٸ ٹبی ایٲ سدٷ ٵ ٹٰچٴیٲ ٳؼجت ثٸ تٰب٭  ps mumotsolpiDٱ ، اٳ٨٪ .اص سدٷ تشٯبتٶدٹبی دیظ 
 4ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ، دس  01٧ٶٳٸ ٹبی اٳ٨٬ي ؿٴبػبیي ؿذٷ دس ایٲ تح٠یٞ ؿبیْ تش ثٶدٷ ٵ ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ دس خذٵ٩ 
ٴٸ ٛشاٵاٳي ٵ ٯیبٳ٨یٲ ٧ٶٳٸ اص ٯبٹیبٱ ثشسػي ؿذٷ (ٯشٵاسیذ، ػیٮ ٳٰب، تیض٣ٶ٫ي ٵ ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای) خذاػبصی ٵ ثیـی
دسكذ  2/7ٓذد) ٵ ٣ٰیٴٸ ایٲ ٯٶاسد دس تیض٣ٶ٫ي( 9/72± 01/538دسكذ ٵ 55ؿذت آ٫ٶد٧ي دس ٯبٹي ٯشٵاسیذ(
ٓذد) ٯـبٹذٷ ؿذٷ اػت. آ٫ٶد٧ي ثٸ ایٲ اٳ٨٪ دس ٳشٹب ثیؾ اص ٯبدٷ ٹب ٵ آ٫ٶد٧ي دس ػٴیٲ ٯخت٬ٚ ٯبٹیبٱ ٯجتلا 1ٵ
ػب٫ٸ دیذٷ ؿذٷ ،ایٲ اٳ٨٪ دس ثٺبس ٵ تبثؼتبٱ ؿیٶّ ثیـتشی داؿتٸ  1بٱ ٵخٶد داؿتٸ ٵ ا٫جتٸ ثیـتشیٲ ٛشاٵاٳي دس ٯبٹی
آٯذٷ، ثیٲ آ٫ٶد٧ي ثٸ ایٲ  11ٵ ٳیض دس تٰبٯي ایؼت٨بٹٺبی ٳٰٶٳٸ ثشداسی ٯـبٹذٷ ؿذٷ ا٫جتٸ ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ دس خذٵ٩ 
س آٯبسی خٴغ ٵ ػٲ ٯیضثبٳبٱ ٵاص ًشٛي دس ٛلٶ٩ ٵ ایؼت٨بٹٺبی ٳٰٶٳٸ ثشداسی اختلاٙ ٯٔٴي دا ثب ٧ٶٳٸ،اٳ٨٪ 
 ). 50.0>Pٯـبٹذٷ ٳٰي ؿٶد(
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دیپ٬ٶػتٶٯٶ٭ ثذٵٱ ؿ٢ ی٤ي اص ؿبیْ تشیٲ اٳ٨٪ ٹبی ٯبٹیبٱ آة ؿیشیٲ ایشاٱ اػت ٵ آ٫ٶد٧ي اسد١ ٯبٹي ، 
ػٶٙ حبخي ًشخبٱ، ٣بساع، ؿبٷ ٣ٶ٫ي، آٯٶس، ٣پٶس ٵ ٛیتٶٛب٥ تبلاة اٳض٫ي ثٸ ایٲ اٳ٨٪ ٟجلاٌ تٶػي ٯح٠٠یٲ 
، دس دی٨ش ٯٴبًٞ ٣ـٶس (خٶصػتبٱ ،ٯبصٳذساٱ، آرسثبیدبٱ ٗشثي، ٧ضاسؽ ؿذٷ ، اص ًشٛي ٓلاٵٷ ثش ٧یلاٱ
٣شدػتبٱ، تٺشاٱ، ٛبسع ٵ چٺبسٯحب٩ ثختیبسی ٵ ٣شٯبٱ) ٳیض ٧ضاسؽ ٹبیي اص ؿٴبػبیي ایٲ اٳ٨٪ ٵخٶد 
آ٫ٶد٧ي ٯبٹي ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای تبلاة اٳض٫ي ثٸ اٳ٨٪ دیپ٬ٶػتٶٯٶ٭ ثشای ٳخؼتیٲ ).5831پبصٵ٣ي ٵ ٹٰ٤بساٱ، (داسد
   ٧شدد. ثبس ٧ضاسؽ ٯي
 ٯی٬ي ٯتش 1-2دس ٯبٹي ثٸ دیپ٬ٶػتٶٯٶ٭ ) ثیبٱ ٯي ٣ٴذ، اٳذاصٷ ٯتبػش٣ش اٳ٨٪ 7731ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ خلا٫ي (
اٯب تٔذاد صیبد آٳٺب دس ٯبٹیبٱ ، ٯي سػذ. تٔذاد ٣ٮ ٣یؼتٺب دس ٯبٹیبٱ ثضس٥ هبیٔبت ثیٰبسیضایي ٯٺٰي ٳذاسد  
 ٣ٶچ٢ ٯٰ٤ٲ اػت ثشای ایٲ ٯیضثبٳٺب خٌشآٛشیٲ ثبؿذ.
دسكذ) دیذٷ ؿذٷ ٵ پیؾ  1/76، دس ٯحٶًٸ ثٌٴي ٯبٹي ٯشٵاسیذ ٯٰٔٶ٫ي ( silanitsetni .Lآ٫ٶد٧ي ثٸ اٳ٨٪ ثٴذثٴذ 
اص ایٲ ٯٌب٫ٔٸ دس تبلاة اٳض٫ي ٧ضاسؽ ٳ٨شدیذٷ ٵ٫ي اص ثشخي ٯبٹیبٱ آرسثبیدبٱ ؿشٟي، ٗشثي ٵ خشاػبٱ 
 .جٶدٳ شٯبسی اٯ٤بٱ پزیآٹب ٯحبػجٸ ثذ٫ی٪ ثبثت ثٶدٱ ٯت٘یش. )5831پبصٵ٣ي ٵ ٹٰ٤بساٱ، (خذاػبصی ؿذٷ اػت 
)، اص خٰ٬ٸ ساٹٺبی اٳت٠ب٩ ایٲ اٳ٨٪ اص آثٺبی ٳٶاحي آ٫ٶدٷ ثٸ آثٺبی ٯٴبًٞ ٗیش آ٫ٶدٷ سا اٳت٠ب٩ اص 7731خلا٫ي ( 
ًشیٞ ٯیضثبٱ ٵاػي یب ٳٺبیي اٳ٨٪ ، ث٬ْ ٯبٹیبٱ آ٫ٶدٷ تٶػي پشٳذ٧بٱ ٯبٹیخٶاس ٵ دْٛ تخٮ اٳ٨٪ تٶػي ایٲ 
 ٩ اص ًشیٞ آلات ٵ ادٵات كیبدی آ٫ٶدٷ ٯي داٳذ.پشٳذ٧بٱ ٵ ٹٰچٴیٲ اٳت٠ب
ثب تٶخٸ ثٸ ٯٶٟٔیت خ٘شاٛیبیي تبلاة اٳض٫ي ٵ ٵسٵدٹبی ٧ٶٳب٧ٶٱ ٳبؿي اص آث٨یشٹب ٵ ٯضاسّ پشٵسؽ ٯبٹي ٹٰدٶاس 
ٵ اص ًشٛي تٴٶّ ٵ ٧ؼتشد٧ي سٵیؾ ٹبی ٧یبٹي دس ایٲ تبلاة ٣ٸ ٯح٪ ٯٴبػجي ثشای ت٤ثیش ٵ سؿذ اٳٶاّ ػخت 
ٯٴض٫ٸ ی ٗزایي ٯٴبػت ثشای ٯبٹیبٱ ٹؼتٴذ ٣ٸ دس ٳتیدٸ ثبٓث حوٶس ٯبٹیبٱ دس ایٲ ٯٴبًٞ ٵ پٶػتبٱ آثضی ٣ٸ ثٸ 
ثذٳجب٩ آٱ خزة پشٳذ٧بٱ ٯبٹیخٶاس ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ اص ٟج٪ دس اثش ث٬ْ ٯبٹیبٱ ٯجتلا دس ػبیش آث٨یشٹب آ٫ٶدٷ ؿذٷ اٳذ ٵ 
 اداٯٸ ٯي یبثذ. ثذیٲ تشتیت تخٮ اٳ٨٪ ثٶػی٬ٸ ی پشٳذ٧بٱ آ٫ٶدٷ ٵاسد آة ؿذٷ ٵ چشخٸ ی صٳذ٧ي
ٳـبٱ  21س ٯبٹیبٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ؿٴبػبیي ؿذٷ اػت.ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ دس خذٵ٩ د etaduned .hRاص ٣شٯٺبی ٧شد، اٳ٨٪ 
دس ٯخشج ٫ٶ٫ٸ آٱ ٵ ثیـیٴٸ ٛشاٵاٳي  ذسٵیت ٧شدی٧ٶٳٸ اص ٯبٹیبٱ ٯٶسد ثشسػي  3دس  etaduned .hRاٳ٨٪  ،دادٷ ؿذٷ
دسكذ ) ثٶد. ایٲ اٳ٨٪ دس خٴغ ٳش ٯشٵاسیذ ٵ ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای ٵ خٴغ ٯبدٷ ػیٮ ٳٰب ٯـبٹذٷ ؿذ. اص ٫حبٍ  5/8ای(
دسكذ)  66/76ػب٩( 1+دسكذ) ٵ  33/33ػب٩( 0+ػب٩ ٵ ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای دس ػٴیٲ  1+ػب٩، ػیٮ ٳٰب 2+ػٴي ٯشٵاسیذ 
تٰبٯي ایؼت٨بٹٺبی ٳٰٶٳٸ ثشداسی دیذٷ ؿذٷ ٵ ٟبث٪ ر٣ش اػت  ٟشاس داؿتٴذ. ٛشاٵاٳي ایٲ اٳ٨٪ دس ٛل٪ پبییض ٵ دس
دس  ataduned .hR  )اٳ٨٪  ٣ٸ دس ٯدٰٶّ ٛشاٵاٳي ایٲ آ٫ٶد٧ي دس ثیٲ ٯیضثبٳبٱ دس حذ ثؼیبس پبییٲ ثٶدٷ اػت.
ٯشٵاسیذ، ػیٮ ٳٰب ٵ ٯخشج ٫ٶ٫ٸ ای ) ثشای اٵ٫یٲ ثبس اص تبلاة اٳض٫ي ٧ضاسؽ ٯي ؿٶٳذ. ایٲ اٳ٨٪ اص سٵدٷ ؿیشثت 
 ) ؿٴبػبیي ٵ ٧ضاسؽ ؿذٷ اػت.6991(ikoozaPسٵدخبٳٸ ٣بسٵٱ ثٸ ٵػی٬ٸ 
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 پیشٌْبدّب
 ٧ٶٳٸ ٹبی ٯبٹي تبلاة اٳض٫ياداٯٸ تح٠ی٠بت اٳ٨٪ ؿٴبػي ثش سٵی ػبیش  
 دس حٶهٸ ٹبی دی٨ش تبلاة اٳض٫يٯـبثٸ اٳدب٭ ثشسػي  
ثش اػتخشٹبی پشٵسؽ ٯبٹي حبؿیٸ اص ثٔذ اٳت٠ب٩ اٳض٫ي تبلاة  ٵ ٗیش ثٶٯي ثشسػي تبثیش ٵسٵد ٯبٹیبٱ ثٶٯي 
 آ٫ٶد٧ي ٹب
 تح٠یٞ ثش سٵی تبثیش ٯلشٙ آثضیبٱ آ٫ٶدٷ ثش ػلاٯت ٵ ثٺذاؿت اٳؼبٳي 
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 تشکر ٍ قذرداًی
ٹٰ٤بسی كٰیٰبٳٸ ساٹٴٰبیي ٹبی اسصٳذٷ ٯـبٵس ٯحتش٭ خٴبة آٟبی د٣تش ػتبسی ٵ ٹٰچٴیٲ اص  ثذیٴٶػی٬ٸ اص
ٳٶسٵصی ، كذاٟت  ( آٟبیبٱ د٣تش ٓجبػي، ٯٺٴذع ٯشادی، ٵ پـتیجبٳي ا٣ٶ٫ٶطی ٯٴبثْٹبی ٹٰ٤بساٱ ٯحتش٭ ثخؾ 
ٳٰٶدٳذ،  ٣ٰ٢ ؿٴبػبیي ٧ٶٳٸ ای ٯبٹیبٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ، اٳت٠ب٩ ٵكیذ ٰٓ٬یبت ٣ٸ دس ٣یؾ ٵ ٯحٰذی دٵػت) 
، (آٟبیبٱ د٣تش ٟبػٰي ، د٣تش دٟیٞ سٵحي، ٯٺٴذع اٯیذٵاس آثضیبٱ ثٺذاؿت ٵ ثیٰبسی ٹبی ٹٰ٤بساٱ ٯحتش٭ ثخؾ
ٹٰچٴیٲ اص ٹٰ٤بسی آٟبیبٱ ٯٺٴذع  ثشای ٹٰ٤بسی دس آصٯبیـ٨بٷ اٳ٨٪ ؿٴبػي ٵٵ كیبد دخت)  ٯٺٴذع سٯوبٳي
 ٯي ٧شدد.اٳي تـ٤ش ٵ ٟذسدٳلشتي ، ٯٺٴذع ٯٶػٶی ، ٯٶػي پٶس ٵ ٯحٰذصادٷ 
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Abstract 
This study aimed to identify of helminth parasites in some  native  and economic fish of Anzali wetland was 
performed . 314 fish specimens, including:Alburnus hohenackeri (60 Specimen), Blicca bjoerkna (75 Specimen),  
Hemiculter leucisculus (75 Specimen),  Pseudorasbora parva (52 pcs)  Rhodeus amarus (52 Specimen),  from 
Cyprinidae (Cyprinidae), during 1 year (2012-2013) and seasonally, from three different stations (Shijan, 
Pirbazar and Pasikhan) via gill net (50-70 mm) and fyke net were sampled. Samples were transported to the 
Inlandwater Aquaculture Institute in Bandar Anzali. In the laboratory,After biometry  and determine the age and 
sex of  fish, different body parts  for searching of  parasites were checked and parasites by using identification 
keys were identified. As a result of this study, 9 species of helminth parasites of fishes were identified include: 
Gyrodactylus sp., Dactylogyrus sphyrna ,  Dactylogyrus sp., Ligula intestinalis, Diplostomum paraspathaceum, 
Diplostomum spathaceum, Diplostomum sp., Posthodiplostomum cuticola and Rhabdochona denudate.The 
highest frequency of parasites in trematodes (in 5 fish species studied) and the minimum frequency in cestodes 
(each at 1 fish species studied) were seen. According to statistical analysis using Chi-Square test and Kruskal-
Wallis, the pollution of the sex, weight, length and sampling stations, there is no statistically significant 
difference (P> 0.05). 
 
Keywords: Anzali wetland, Fish. Helminth parasites 
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